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NEW YORK, N. Y. 1915 AUGUSZTUS 5. 
lVIA(iYAR 
HUNGARIAN MINERS ORGAN 
AZ EOYEDttLI MAGYAR BANYASZLAP AZ EOYEStlLT ALLAMOKBAN, - THE ONLY HUNOARIAN MINERS OROAN IN THE UNITED STATES 
Levél a harctérről BÁNYA TELEPEK HIREI. A bánya áldozata 
HIMLER G~ZA G~PFEGYVE&-UTEO PARANCSNOK LEVELE OAK CREEK, COLO. Bolyo~ uyában, dt• v1111 remt'J) r. , o~yl".ú.Ja rsuk uz ll'i1tt aki az t•,·a11g1 DA1SYTOWNBAN LEUTö TT EGY BANYABZT A SUN. - HA-
A MAGYAR BANYASZLAP SZERKESZTOJ.tHEZ. _ _PK: _ te„tváünk Crt,-,-it bt•nnünket hamarosan több muuka 1s. ln,z._ • .\ liuruot 11111 e1111k pr,>clikillJ~, l11t I ROM KICSI GYERMEK MARAD .. ARVA. • 
, 1 itt munka ,·U1.onyokrúl. ~\ szén ufgy-hat láb .nag88, lt·Jiirtí II tu 111q; i., 1utja ,·s 11111'1;& ;11.r Jó ----
t 1ulosi1iu; sze:mt a bönya azlop- könek ,agy gáziu,k blrl" &mi-,, sr.a- J)t>l,la, 111 \"lol a 1liwi11e.k. f;J1lkol1 NluJll, lt.L nt, rfl m nJ1 u pam1vr11 11211 gtD) m-
Ketht' o m !), ~rmt-szch-at :1 i.okuor lo kdl PO.. kílenc-Uz l.1:1b magas u'·n ,an bad lárupA,al dolgomak .. \ sz.i net •: Jár a tolhmk ~ a 1110111lal JI. .\ wr Ki torödik ,i I ki follja ,1, 
.\ Jcte11 ).,Hit 111heu 1, fogom ne tu,ml m a welt·g e tkkrol. Ila IJ •1111<' (J1i.z sehol mncaen t's igy masina ,ag;ia t:6 tonn:mkt'nt fi1.et• I A traugeri fiók:irod&ban !elvé- k1 zunk .11utr me~olu.a. •lt• • -.21 :1iirljlit, k , · 111 11z gaza1' 
ktad irui n111tyjltbú\ a harro-1 t'let ~ tlllion konyha amely ~arcok t,,Zaba,I (ka1-~1Aj1I lli.mpán,1 tlol- 11,•k roomLac l1aruueót, ln·tingb"n tet~ egy ügy•, j_ó megjelenéaü ,m_ik nJr11. mf•I( uJra, 1n11uhl{ fa, l~_a p~un.ura 111,gy, iní·g ma~a 
1u,jduukat, m rt ,:1wu itt \'Bn a 11lt•jl-l,e11 11¼,·ol murad a s1.rnlwly 1;01.iwk; viz is ciiuk kl'Yt~ lU'lyt·ll llt·l()'nnnyole Nnt t ftzehtt·k. ,\ egyén ut.az6-ügynóknek. - De tw11kor a lu1htl ol:, ~y;1k()1·i lí111'.1ta- knul 11Jabh bajl1a, uwrt luí.L 11zt 
lt·1!11a1?:,-ohh t'lh·1·~ a h•·k,-. idők- tii! ,·1,;i- he1müukd, ugy kupuuk 1•k111l rnlamennJi. l irjáró kü nin- hre„f't iit dollkrtúl harmiUl•üt dol- csak olya.n jelentkezzék, aki m eg. tií.11í1rúl kell irmurk. ~lilJt•n l!ll\'e már jól tudjuk, hogy az urak c-.ak 
tiil. 1u 1t•g t'tch t•l,•gt t é jt)t, ha azon- t' 11. ,\ s:1.1•1wt lí111,•11j u111:.iua \"á.g. IIÍril(' ,íiltakozik, .\ munka idö felel6 kauciót k épes letenni. Nl'II jlir most ez a k<'g:,-, tii u nagy i•gymá k1iziitt v1 tzt'kl(lnek. dt• 
Lak .s t,kinllti•h111 hiw11y mos-- hau t1 ku11yh,ík mm jülwlllt•k oda, JI• 1-s nl('yt),, 1ut'r~l. pilnhl'll, 1,:,-olc óra .• \ drágaúg elt"g nagy Cim : J ohn L. Lengyel, :Mgr. ur ko1.l·11k. milyen g,vakrün m 11 mindig o,w:1•fo1-mek hu a sz,jl;•n:,-
tanalJan I a.ell 1nondanunk arról u1t.ko1 l l11kSt l·ii tnu e ln<-tnue- alt t ,nuuka utltn J, ~t>ntet. fi. t'll a hurd,"·rl tizenhét bns.zoniit do!- Magya.r Bá.nyá.ulap, Trauger, Pa. i-sont'"° kezf'Hi a hán)iik mtal)t I mbt- hánatlir61-hajlirúl van v.o. 
,~ kl"n., ·11 _ l, llmi 1U1 rlsii bar- k t r.iw.kokbau, vü,lrük.heu, ládák- r.1t111k flQ tonna ntAn. lluuktt. JArt k,·11 fizetni. ,\ 1. 1mberc.k.kcl •: be; hogy li' 11~ 11 eg):<-t-(',gyt't ki•- Blljtltr-.uuk lukuldült lt',·tlt· .:ií-
rokban lll !PDlt, tuiloiillik a n-n- 1bau hotzak ,~s jut meg l'H'i. va11 Is nag:,on eok az mtl.!"ithdoft'n bánnak, e k aki Helyreigali.tás. Lapunk ki,t- 11~n.n~ dolg~;:-~ tPSl\"i 1·, mk kv,:ul. -.u-mt a kú,ttki·zö: 
d,, ,-1.ot)a llJt)~.q1,J, sokolácll cukorka, 8Zltr ug:,, 101:y mm kapni elég nem la<lol t,.ut:i lll.t'Dt!I. auuak azt utól,hi IU!mában ugyanezen ro,·at llar .umte !dunk 11 azt'>ulul. mi·~ Ti Lll•Jt sznki-azto nr, k dH, baj-
Ez •náron m,g nem ,·olt haj. kouz•l'Hk I ha ix•11ig n· ,\ binJában uw tanáhan ki ke-11 tisztilam, UJ munkásokra l1a11 mt•-gntuk. ho,;y a traugt•ri !1- a ragyogil'lában olt ,an a halúl tár, 
hi,;.z i.kkor m.-g hnu Jt. pnha é-. ns~1k, akkor a lelkiero a •01.nak hármo-nég) napot egwlllr.- 11in szuklk·g. (,kir0tlánk H•zetöje a konzulátus- vig:,-orl!'~fl.8, 1 s &mikor legbizto 
llll{llD:,·J„ mit 1ui11d;,11 J{Yl'fl t'.-, rd . f,·u11t11rtúJa. f,;]<)fordult 11 • tt',I "- ,·ttk katoniak r~s.zére kapott 11hh11 11 Járunk II fí-'.1:,-1 f11 luk ko Olvu),,_tam a_llug:,·ar l~irn~·,á'-Zla_p-
S,:1•ptt·mb,·rh1,u i-oks.zor \, tt \'Olnn ll('f) kt'·t 1111po11 Úl ci;ak 11t:~y ){lhÍlit i~c•n 111111'_\-, dP II ha i•J iijli\ivi•kd ("-.oltll .J linos (,tl t;a,_,r. ri, tt t'Jl:,-.l,·rre nu 1o n d 11 I 1\ f,•kdt• 11 '.111 k."~11lt. t•tkkl"t 11 \ 1lh111ny~ul 
alkalmuuk rutht u hliwklmn alnd ult kukoril·a ,·nlt tumtlt•n d H.7. .. Jí·i-: jti l•K 1111 a \'i"'rn MOUNTHOPE, W, VA. - J,~zt·B \ 1, 11:,4.k ,Jírn(),l nraknuk atlta át. 1,;111,•i,:" t~ h,•takarj11 a him:,-·4!11.t, hizou:, t·n 1~ lwlom: ho~.~· 1•1. mrn_d 
ni, de i,hhr, l.t illtiJk a ,u:í-ná,- • ll, 1, ttzllrn már Jl!Í.1" 11np1g ·anilua.k hogy 1 ,u: iihh li ,·idfkcu kü1-1 pt>sell n1•gy ll QIUII 1-::1. h1r thPil~ volt. m rt az iw- aki pt'di,i huo.Jalonunal kl'n) ,,_ f~iiz. l'.:a ll~l' t ti HunyaszJap .•~t 
pa,Uá,-1 \'810 a szalmú e!Wrt. t>g t1 I· k&J1I mk Sokkal tő 1"1' zuk,i g. akkor La. t--,1k az a l.iaJ, og,, 11 · nag:,-ou k, t f' oltO .fii.nos t"" ('rer,, m·Hk r1 l ,árt.a töle. .\ k, nyerd moeto lllmd„n aJuukon. t"'.l 18, megiroin, 
)• dolt iu:oba. t,r,, purim t-s tlum1t1 aJ nlani foitj,1 azt 110k , b,,.,. 8 1gy a •n: li he• ele IM~ r mik kezehk 1_lltlla11 ,:yf.r"n 1:1dJa, fukarkodik 1•~•1!".'" bog_:, tin JÍumak mama a aze. 
s ult•it•·n fiuc>multuak gyar hAn}11s1.okirnk.lJ!1· k1r1 111 Ezt a ,M k,~t ktilon --o-- Jokkal. annál ieyakrahbau dt g„u:, n&Jnt!'r l. 
folytán 111:, Kinl a f aj1u1ljuk r agyar trstw A PARIS! ZÖLD KERESZT. 1 n,t'tot. miutha igazolni nkan1á a i::,_. llJol e\en k.-reu ul tlolgo;,-
IO" t>JJd I Jcln 111 t • , m, rt a , w H1,· r knr - "' ll.lf'f1 dalunk sorait itt 'l hm t'K) bdytn Jam~on \Pa 
,1111 O,• 1k mrta munkuok agyo11110kat \ ioldkr,ut"Pani;b1nala l 1,d mt"ghalnodkll. ánJ,lban D, ok zaJÍ:res, 
1) 1 •t ka ukuu, k a , 1 li .,,. m1&tt, j knl 11 nrnr 1 m 11 géRz Frnne 1 ,1 u han:,: iJ.zauzou)' k z •f fü tt m ~1u.u1 al&U- IZ 1Jo 
lt\dl'lu 11k11d t~. oz 1, 1ns1.k{I-. es ,,r ,ig •·~ az ,guu: ~ :ul~f'rcg \ l-1, 1 101rm,kek ft>h, eJltk k1 f'I! 11 latt 111kt'm 1111a a canludomnak 
t,ltu ,,!Jtt az. lio~.\ J,lutnli•g konn,,h .i zó ltum"'e. :\ l 1•1t hál 1111I 1 11, , Imit., llll'g 1IJ• 1 
-0 !11 t, IQ'•· 11 \1'f!..l'!árkokh11n (.l1i k 1 , it\' a kui ,r, nuk, ,olt n g ltl hettgcd 
orulk • ,,t t \7. al k1tOJ I m ·zab D\&f lit •lm udt m Ju 
,n f1 muv ~ Bt>au , g_, d 
1 tk1tr a lg) ur•••nt lolgo 
Lengyel L Ja.nos I P pit él'! 
t Jda11k , , "lt oi;!' 11 
'a. tör nt a BZ<'tellf' 
1 r ·11 Ková(s .T;"aos a le~ahh r 
alott_ja .t hány, 11ak Oi,:'I ti 1 
~' <' h 1.1111 kiizf; S?h,)l jiift K 
g) 1 Z OROSZOK :tS A GALIC I k ,h. fogús. '" 
11k iitl n 1 1gt>11 j,í. ,\ \11kÍI 1 ERDOK. o pí-uz taue zllt utuak 111 
r a mi 1unl'k nu:reg ,Jrág/í.k azt o f'tt~ \ \"jeclotunsti" inm oro,~ , u!,ri(: azar,,1,·- lutt jou e-gy tit o 
S,)kszoi mltuuk \ 1. :ll ln j;ínljuk ,·:rt 8 ht)Jt! ,olt ri .ln Jl ko1.li. hoir., ,11. oro-z kornánJ Egy bányász panasza ndör mon,lJII. hogy r,u k (' 
pl~ o1}1u11 loH• rokb,m. w II f.t- 11 I' nknak. ml'rt UJl'Y tudjuk, f, J a 1o· · f'Ut r, \'PII n,li-suti hivlltalnoknt k1 11egy loJIIÍ. ~l1,11,lo1u, ke,,• 
lnmbo1 111trnt kJmvhókh,111. de ar~· 1r111 ttkHrt to\' hh. H Lánya" .J,nkin!I., Ky. :.karta ilt-m,·tni. \ dán m,,z azt akart fllrlii·iíil,,i kul,lnii. 8 kikn k :\J,. ,.ap-nt 'hh k. 1 J; r stt n. ,H.rj,,n a J1ivlS p,ilá1g 
mdig Johh mmt hármPI)" poJ. El elt 1-'.n 11 g el!.' baka z rtmik ahol lt1il\Rl"· 1 r."•(tikálta, hoJlv n,i 11 ,,.lhi, u k 8 ldl ,·oh,a a feladata, hoc-,· 11 naKJns \'el, t ame-y t.2int 11 111 kor &Jel m~gf1z t n, .Je hi 
remb" ul on • 1ymes. f'.nom kaptuk 8 wv ltuk II kukor1t·tts 1] bannak ar. mherek r, sk,•d6töl. ,·agy pcddlf'rt n,• ,.,. lwtalmu gali11:iai er,lo {,n-c•k ii;\.f'• 11111 , ág~ annak. hogy uuhen ki zony ll('lll ng, 1111 ki, m1g k 1kt' 
.- an,011 ft' r t1Jl~llha11 . \;"em 11 h1•1 rn.-g Hak a1111\··t t 1dott mon k -1 ,-.e aho,·Á r-c: k lf'~lttíhh ,·itt,·k sArölja'lak; i!l1 u ám, m, ~ 0 maga I irilí'Z7.l-k _\ ,: orosz ko~ánv ~-a. &tt~f'!I. IJIJJ mind, nft'I,-. 8 ,1;111 .,. 8_ ' zt•tnt. !lát t!J,•n 11Un1•otok ,an 
11 · nnpl t_ tii~'.;,11unk, ii.h~al- ihlln_, . , ll,'\ r,;or•1ú -•111h - rt Pittshnr.chh/11. j,; ker ·,kf'ildt lmnkiin,, Hl, ol- ,r,m~n riy i t•rdőt Rllami tnl11.jci"omuí ,.nk hrl:,zl'! ,•, E!Z.nt• uií H7. H 7.0· t,nk ai EJ..--:,e ult .\llnn_in~b1t.n. ~• u 
anul -.w l!,!a ln11 ko\"t•h·l1111•11y1·111kl 1,1ut~ ldf'lll, l1atl nn1t,· 111·, .i11. rnstit. .l,!:,+·rtylÍt IÍrult ll t,·mplnm- akar! t,,1111i. di• ,,1.z,.\ 87. intf'zkr- mnru ]r,·flr:-.omti. a11wl:,· mei,!'lu1 IÓ• k, "' k:r, t, '"flll•t' milml mt>J!1•l111 
1111att 1nl11•1. furndnlrnnk, ,·Rg:,· 1•d,·:-. 11 11.,·nmnt. POCAHONTAS, VA. hrn,n hau. ng,,·, ho~n· az 1-.tin t-zi,ut haj- rlo"s.w\ kis._;, Plki~ f'tt f's az r rd(1'Z· 1111 ,•Jk,·sc•r,·d ,·tt han,zon ,1.ií nwl lw h szq:1•11y iunnká uak, Nmk 
m1•Kf~szifrtt ~hJ.:' 111 ~"1111 P irt~m lt•Hltal 112 kupnt hir'.•k s i•rint A mnuka"\"i- ',1>kiíhl1] \al(K.'\g~nl holtot ,. inii. lt [tiv11tHl11okokllt, kik már ntou rnl- ia h.'111,ní.,zok11t kiuz,orimí Iá · •' uwgl<'~t' 11 .\ iuikor ug~- i 
h· a;: ,,Jl,•n- t'd, au imak. n Toth .Jnl<"i,a 11t i.1.011, ,k t11rt1 t, 1 k. :\'~m ,lnlgoz- p, 1H~· 11• I,t, n, ·k ~uri szol ud, ,Ill. 5rok ldki !len kom iUAAgaircSI. ,e8<'n keres• 11.lt • pár ,•nt"I. 
után tnmé- nmek , . ak 11\lnclrn. 1111.p cle las.~nk,~nt Ja - lik nap, hog:, n oh·, m,ír ütt◄ m onnan O,·tro 
H1ion) t11nk 1ler1•k maf:,\'"Br frn \ 11 a "lyz~I é~ r, mÍ'lhrlÖ, hog} alá l,h "RY íl:,·t·n li T'f'lel. f; ,.J. 'ban ,agyok. e!l ha f'Z a_ pana 
1 !hull k har1•han. d1 n l1azt1 ki- hamarOAAn Jnllí'll is ,iohh hir k j Bányásztestvérek morQdntt szi,wl ol\"nllflnk ll i- 0111, llZ 1·11 pi lllf'lll H 111 1 Rt!Ja 
hadve1.etuk~g' UJ n ,-1, tunkct \"~runk:t t,1 punk ================ 11 ann:,i haJn Yau nost llll) ,i' g,a,. J.Jr11,libh mt'gl 1tlj k 
le, zt 8 ,1 R l'.azn ~- m1·~'~.ene~ f'!o!I - . \ 11•1-tJot,h ,o ,,i:, .. ,,·r1-k('t mJn-ln , ht•l◄ •i,: "4~ t" ll ('o ni·pn k "ines pénz-uk. niu~!l mii~\ ork mh· ti RZ I t ,Jamf' 
1l1'TIII m1111 k
0
át 1 , sl, ret, ~lf' 11 11'-:)_zol lt'j?f',! t•i. i)p. SAGAMORE, PA. Z1t11~a" bln1lo111mal 11-lwt rf'mlelnl a m,u,:ya"6i:r rnk: iuk, niig rnu,·n:,-s.\.::uk IUne '!ODban 
,·g- i ki\"11.nJa. r,•k hll11y11,1zo!Yu-.01,la\ _ . Si\utlor t<-stv.-r tmlntj ,·,lünk.
1 
'"'21•1-.,; ·,,·>«,~if'rt á1·Aht11, Ez 11. IK>nto" e-l m ;i kkor minilenil•IP rsnllísokka l K;r,m ~ ti~zt,lt rk, ztó urat 
!!_\Ol!lOrra l lt·-. . .. ·- .. hat:,·1111. Geza. l1o~y a munkn, ln1'1:, mRr r ,·l!•Ítn Vörös Kereszt Patika ;:1•dik a ZSl'h iiklu'H Dti n pft r 1, \t•n .i; 1,·r11 .: '. ~lug:,·nr Btt-
k orulunk 11111111k M iif 11a11:, 011 la.4'.cnn 11Jí'11l mo!ft k,·t,l nt , t 11,. amit 8 p,ír napra akndl ·' ,.z!up! 11 Hri11 mnra,lok to 
r ak. nmil · v ki sit ja, tini ,~fi i Cleveland, 0. 1111 ,al mc!!kt -csrt• ?s aminC'k ' bhra i I= 1 p nha J 
at n ka ehr,: d ,dk .r.rrai 1, • '" ,1 nmuratú lnan ('n. · j, l t('n m J,.. sok hclyr Simkó Ján(Ss. g l'>an nk T1 "'1)m napot dol1Zozn _ , ___________________ . , >Ina rnár ngy í .\ t t611 kihrt ma~ r '1
1111 
a 
lllAGY_. dL„YA~Ll..&r 191 \{:'(. -~Z1TS á. ----------------------- --- -------------- ------
MAGYAR BÁNY ÁSZLAP ~:1::den ~:~ !!~Iu.::: TELEFON A HÁBORUBAN PAPIROS GYöZELEM, IGAZI GYöZELEM. 
HUNGAB.U.N MINEU OB.O.&N ki volt ,dvc, ■ot ,·oltak ea7"éb ki- ----- A bártender: .\ , ·éat 111egkapt11.k mar a mu-•7.kll ~H'& rek. 
tl9 Eaai 9th Street, NEW YORK. N. Y. ~et.et.t d!iolgok.kil,hea a.ti mi tmhi?
1
• .\ V.lill-rlooi ta napján ;\apo• l..e !J.., jtko„ol az ellt•uireggel Es !, , k ·,10 \/U" ráJuk 11. nagy munka. 
-------------- ,..1g1mg z~ttu oouau,·au t a Miuter Csetény ( le o,l11lkoz,nl: :-;agy ronnka --.ár rájukt • • 
· a I Tbe onl "'iun D Minen Or 8 htí.tri:ilt:kt Ht.'auov. tarok men. polcon d~lelott.tíz ónt.k?r parauca- 11. lcK1•11dás. hiru ~eutai ~atá.ban 
IJ egyedüli .~agyar bán.Ji.ul p 1 ln~ B pD ek &dér Kirolyi ót lé urllbZLt:t kuldott a mwtegy hu- UH!l,tlil'Jnlll!Sllt•tt1• okct. A llof- lliit :1 ;~::~!!t·l~~Jt;:.1;~:,~:::,!t~~l:1:~~l:11gozuak majd, miképp il•lu• 
U Egyesült Allamokban. e • · t kpar ka& lak 
6
~•~ grk"I•-.t.e ~ i.1-o11vt kilomHtrnyi távolságra le- kri1•gi.rat. n:l·rt 11. gyözt•ll·mt•rt ha-
- . ~o n~ p. '~ o ~re ni lfrouchy marsall után hogy l!r- ditörvényatti·k t•lí Hllitotta. Még --~11 az \lJ ai,:okbau ~y11ttlmlw áthnz~1cl11i n Hrt'&t~g~·t. ,: Rzóv~l, t1kk1t• 
~_. ... ,. ... k .... 11~: HOIJ,~~l '1.lRT(1S Hlllf • '1.\lt11S 111,1LER ". ~pldij&t, ők tt-h_at llt'lll. 'll{t:ll lelJÍtbé. mii, túrelmctle~ül ,·ií.rja. ú, hogy 1wm tiirtl:nt i1:mmi baja. ~t UK)' lt' nf'k. 111.1111 ll Pu1_~1a.gyo~.y1·uk_orka UtllllZOI. _Amikor lit 
e''°• -.u-rk1"'2t.li: ~ • .:.n ~A."OOH \1-c. Mltor,~LE.X IWER t>,onal~ ll 1.1á~rllh•kot. -~t>r,·m lh·lhen e ·)órakor kezdte meg ;\a- J ;\(4gú11ak ll telefonnak a fdsze. Jak .. l1og, ." ht1 m1ud1·11 n~pJnll C!ihlo~tokot '?ofü: az uta.nut, akkol' 
- 1u. elnok. ur11t, u·Ja k1 az UJ!llib&n ,•,.> 11. ll "· 1. . 1 . \z 11t'klj1:,•urkozn1•k a me- gyarta nak, m1hl'n k1tuno az 6 kotyv1ti7.t.-k tl6fUetéli ár egy me ..... $1.00 SublcripUon r&tel $1.00 y-.rly.11.z . . ;, ne a régi tagokkal 1,01eou e m~on e eu a .... ma- rt· t-SC azm ,. meseueru. •. osz. juk • • 
- - t:ik= ne ránk háritaa • ft dut. délu_t.im ótkor mú érez.betii 10~1 mentt 1, 11. telefon;kulomtm~ny '°" _ 
MegJelenik DW! .. de.n crötörtökön Publllhed IVUf Tb.unday . 1t.!. g •t dt: irja. ki és ismerje el 'wlt Hluchn ~lenatko&Úa. fakra, 1,okrokra, h11.zakra, neh.a 1 ,\ papír lurelmi d~ pap1rOA-lfY1izelmrkkd m.-g 
_ • h "· ~ ~ult hiro é ben ~ C,rvucii~ uem jött. Kora rel{g<!I l4tte lialad. k e1Mlyeti a huzalt nem nyntt'!k hihorut 
' M<\G\'AR B.LTI'~~.:rl~~I\M\'Al.t.\.L.\.T. R. T. t~ a.:uetni & ao:~et : a i ut a paraneaot kapta a eláuár azonban e k a puszta fólJre. ~ .\ 1'.a1rt:0Ja ... u6gyeukorka páratlan ,oltának nem 
JÜ' ö hárowLan acm !ogj& tudni: tol, hogy •k~tlá.Jyo.ua me~ Ulu, .\ 1 1.erun roá• tl!!kintet.ben a. a& 11j!ll\5r a hird, t3Je hanem maga a Pfflola. 
A MAGY.AB BAMYA.SZLA. POT BA.NYilZOJt IBJ~ ~r.aka,·atottau ,eutui. Lehet. Uo- l cbernek Welhn~tonnal valo ~gye- 1•agy nlt6Wokat ul,utt e-lo a TANtTLSAG: 
BANYA.SZOKROL. BA.NYJ.SZOJtNll. .Elit) ur ju mber 11. prn:lt I tben I ul L A csata krwse ot és be& tiadvezclNbt"n. .\ ,•uért"k _11. te \ hi:,.z a lármában, u hizdk a mui.zka hadi.,jelent~kberL ~\ki 
___________________ oe nem mmt elnok, ezt b110nyit• c,ra kozott volt a le_pulyosabb llefon m !lett lveutetté~ kuznt• azonban rionl088n mM4 i!f,·omrot h tw:a ,·.irt akar, az remi rn 
T1lE HUNGARIAN MINERS ORGAN IS WIUTl'!!N P OR MIN- u llZ druult hárum év, amf-ly hu- nte nyol,· _(Jrakor ~\apoleou tiiklt- ll'n .- ~mél)e befolyuukat. a mt'lt l dol Hrl·rt l'g' 1u1Jtr l,akui P111·t,olll-tz"Yl1Jn 1korkát Parto~ 
IIINEl1 BY MINEB8 ~ • I tett bt kteii. HTl'aélf(•t azenwJett. Urou han;ok 1riny1táúban, mert ket- Patik rn, HiO S,coml .\,t- \t>w Yc,rk, \. y 




;.:tani ";:; ... /;,~;:, hy eg)ál~hi?an nn~ ,·olt l11tha gtekn, hog~ HlllDllk llelyz,·tt>k. 




under tht Act o f March :J, 1879 l,·uuc az c_gJ-esu.h·tiwk. \i i~ 8 't· raw• ortiszt lct„etl a lóról. Vél 111U-w. d1intö jd1•11tüst•JCii leht·t az P.tNZKULDiSI MEGBIZ.ASAIT KtlLDJE MINDIG HOZZAM 
____ _ ___ ~::: ::t::~~:~t•,.~r~::.
1
~K:~~: ;::,,.~: lw11 t'l{Y órakor Ul küldütt .\apO• illki~Zt't ki1111•ru•t'. lt·.~t<: Erre vonat- mrrt h1 hármJ1,e11 11~1n ,;,.~U11:f't tt'ljl'N Jót4Uhom mellt'tt 
Leu .,kik ma mi•• hi;uak • <'Ö· '"•" G,ouchy után egy io,ast. "' ko,ola~ a l•·g,,,•1,,,"·••· .. ·hu. frl!o- A LEOOYOR:~B~lll:TO LEOOL~S: :::TOSABBAN 
A NAGY TITOK •ets,'.; h,•u dt• akik k!•rdi· _ a 1u1ram·~ot 11cm k_apta rueg. Az 6(0sok 11y1\atkozt11k nlt'K· .\annak • R ' . ' l'I o parancsot dt'ibeu kaphatt11. (,kok, anlt'lyi•k 11wifkovt't1•hk, hon t!IJuttato~,:1~,::~•':· 1~=~~•~K'!~~1t~:~:.!."ii!~r:/hnn ~1 
:•:
1
\:~~ant!~::ia~·ul:st~~o;;:' ba~~ ,nlna tUl'g (irouchy, ul(y hogy b1• a ,"·'-••r1u,k rlszt k~ll vc1111ic IK'r~- É 
E S Z A.M OL N I Í:, miutl,•n lt•~i1et ll r;oi ta.ok~ll üVKtkozáta, 111e.ly _a csata IOr"Ú• g1•1u·k :llmdeu h1tJu.han ni urume- JOHN N METH, bankár 
MtjRT NEM AK.AllNAK NYILVANOSAN L . . • , i•ak kimenttelt't lt>ungesen hefo~ ben (;;1111k 1gy tu,lhatJúk me~. •olt.ai, N ldril,t lr.01t1tall IIQTIT6, 
A BRIDGEPORTI SZOVET~~:~;;~~LOI'P- EGY BA.. :~:d~,ul~·.er: ::.g: ':!~~~eht,t:
1




RF.CO ~-» A~.~'E~?~~:· y 
i ia .
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e ·ti J 
0
~ ha.t dollárt 
6
z ,mbh hat órara IHt ,·olna leht-~• lt4 ~fJ·)· ge \cm erz1k ezL \"hJEkl n.,klroda: 150 Second Sb'eet,, P \ ~S.\IC'. ,-·. I. 
. • oka, na~ ll ta 0t m~:klba. Ha ma"tl R• ,Jo)ll(IU mondbatJuk kbiL~, 11 m h1tJak 1:zt, .• ha caa.k •.telefon ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•• 
llaholnap göz 1e-gen,l11tOr. l Meg , un annak & maga .g · . J hov a wat rloo1 4l58.ta IOrsA haJ• mell1 tt ülnek, Jl1l lf'het, neha nap 1,:=:::::::;:::;:::::;::::;::::;:::::::::::::::;:;:;:;:;:::;:::;:::::::;::::;====-
\AIIY helyesebben pletyka.kor ,·e- hou míér\ n~ ~ as 11:~· ~em t;~Ják ~~tn1\· m,:nek;l :e uilon fi11r~tt. f:.., itt. ennél • hOAUkat. lg,> a katonákból bü- KIKI MAOA SZERENCSÉJÉN EK KOVÁCSA!! I 
&Zl UlfYlln körül a bridl(t·portl uo 'nek sem eh&ámolni ;. végT~ n u is ut. e u, u ·• au r Pt! '.a poutnál kapcsolótli.k bele a had- rokratik lennPnek. Ut!i a jó ka. Solr.an Al're&tet mtr npo11t, btr lent. boldoptcot JO talllmtn1ottal 
,,tke&et tit~kzatoi. mükOO' ·a. ' 1 d~log • placcra. '1lni és ~on~ 'rr,' ~cg lehi 1• 1J roég.:iov~ men- \IAt"lésbe a tel('fon. Vajjo~ m, g tona ~kbamar _m.-gtalálja ennek Ert mt11dukl mectebet.l, aklb.a nn T"'r"'...,..,."'l:"T" ... "'T"'i 
• tcstiilct uzezer tagJa m~gdob-1 ti, ho17 grófokkal v.aJó kéJU~ Jol•k a kor • I"t'I' tago 7 t r g,•k tort..ot , olna-e a waterlooi ,·,ere- a 11ilemmának „ a megoldiaát. ea kis tal&I0011ntc '9 ,1„1m~ A 
nt ,·árako1.iu&al nú a tisztikar ,.. pocúkolj& as eln_olc: ur & •ül~e- ll.~ek dolgomi netn _ tudnaak. ..K, ha .\apolconnak 1~15-bcn a llajazál JlOnt 'Rgal tudni fogja. Mc. Mit tal&IJank fel '- hopu. ... ~~i...ll!t',.,;.;:,.,.~~"-11 
ft•lr hor,ty a rélteuet'-'■ bi1011yta- 06 él l&e&ényedo UOve1.keset pen: in.'.1 tai.z,u-k •~kor' .\ J''.mótl~iak r1·11d, lkt•zt'J~ állott volna a tt>h► ho~y mikor \"&n azemélye. megje- reuilnt púit Tele, mesmoll dJ• • Bu-
1111:ágot l'ioazlai,;sa; O, an1 Já.110 zt't. baj01 lenne m~ l,;nu11~·l:11 h~:'zt-lnf'k, d: nut e mái fon' Biztosau nl'm I Orouchy ii1 lt·ní l•rc aziik ig !~!~,':!nu':::!:ir. m:1:-:..1110\~11:'': 
., mt<ltil tár,,;a, a titkár még 11.·m azokat a rettenet.e& nagy ugyveze. "' ~1.~g.-uy ON'(t OAuyRU ,·ar,c) a 1t-lj1•a lutrom llrival elóbb érkez Kihatiu.sal van • telefon az aJ. ___ _ 
atJÍlk jónak, hogy 1\ r,;.zH.madáaok téti kl&duoka.t, amik mia.~t a.nnyi gyar, nmnk~li tagok! .. lwlt•tt volua meg. Ez az egy1•tltn ,,,z;r,·k onáll/,8{1gára i•. A tele-
J.\ il\'írno~i;tra hoz.Íl!lával cgygzcr- civódú volt mÚ' a u§.mviugálók Eien ,mra1mat m•m a. 11.1.nvctke• pi•lila is t•lt•gcndö, hogy a telefon. fon Altai az alv1•1.f.reket minden• 
,;, n'•gi•t n~-.i•nek a. 1mttogvll tcr• közott, és nagyon kino• dolog len- zi.'t romlí11;ára, ha:11:111 JCY~rapOll~· 11ak t11- o.._szt·kötO szolgálatban va- kor "z~in6ro11" tartják, a mi ta-
1,i ro z hirrknek H' mindrurr hogy HOGY VESZETT EL AZ A ..nra, ;'l ntllo+• hozit. ra fi.tanom '"' lo jt•lt.'ntiiafi;tt• domborodjék ki. lán korláton& ai egyéni iniciati-
Tanuljon. angolul 
Be••~Nnl, irnl #'4 olvunl \1 \ X DE r, l:H\'G 12 he c.anitJa aa anaol 
ny.-l wt lf'n<:Jllf'C, TandlJ ::: dollir ha,·onta ,•liihh lci,,im•k kaphatúk. mint 1\ BIZONYOS NtGY E ZER DOL- azt kt>rtm az elunk /1rt6l, mt>ft a .\1. oro!lz.japán háboruban di1t• dit, 1J1, hizouyo,i, hogy a maga. 
p,rntn!I f',- Mnh•te„ 11.zi1.ma1lá~nk LAR, AMIROL A LEGTÖBB TAG titk~rtól, , h?KY a 11.ovetk,·1.i•~ t-r· 1i,lmukotlik lt"ge!Ö,uiir a trlefon IWlbh J1llr1111Nmokok itt ÍI' disting- _... T. \ 'iDIJ 2 DOJ,1„lR UA\ 'O'iT.\. 111a 
i J'ih·ánossiillr& val6 hozatalán. AZT HISZI, H OGY EGYSZERRE ,h•~:ben allJanak rl az utbol,. 1 ruég a thiróval szemben ii. Hor,ty válnak. ,\i egyilrnrk eleg,,.ndö ♦ Kfr,Jt'• 40 <ll<UiW ft:l'flligu,,ltó ki,111, kH. ln~ea lr.itldJ uk. 
Mandel Emő 
t-: ht>lye-tt nyel\"öltögdé!lllel m• VESZETl' EL, HOLOTl' AZ H O- r,IJ11k o_ly~uak a h„b.ilkt-t, akik • t l1•fon- • táviróhálózat k.iter- rgy k1irvo11aluott iliTt'ktivát. le- i ~m: 
tik I azokat 8 lapokat, a ml'ly1·lr NAPOK lDőKöZEIBEN A TISZ-1 r.,agygya _ ktpeM"k tt·um • t tule• jtd .. ~rül follalmat alkothusunk adni a tl"Jrfonon a múiknál apró- i 
in K merik imi. hogy a hmlgq>0r• TIXil BUNÖS KöNNYELMtl- ttt. ,AJJa az htrn, hogy lgy I magunknak. tudnunk kell, hogy lékoun rWletcm1 kf'II mindent, • 
ti llZ n· tkl'ttlben gy Jkrrt>S uJitl• etGE MIATT USZOTT EL. i::yt>n • a mukdeni csatában az ütkózet• .\z l'IYlktt khben kell tartani. a ♦ Sl A.VENUE .&., NEW YOK.R, N. y 
okravanuukség.ml'r ama1Te 1),, éJWn Ht'k• miatt• (lol.1tok :\le.\,loo Pa \Ot1t1lök -.0.100 k:ílom~tt!r, ~t a múikat szahadjua 1rhit t>nged. tau1•••••••1„uu•u11111•• ....................... .. 
t kkel ~ a mai wze• el ml&'t un uük: 1·g a n:ríl"'-m•~ ti• Ssalay Jent! lukulon1Wtt csoportokkal 120.1511 01, auermt, hogr rls:dnr.,e. ngy 1111111111111111111111„u •111111 u 1111•11,~tt 
1 n • romli-.ba 11:na• tik a n&IQ' dárnolásra, TII rt ha t'JYSZer el~ uo,· ü, keulö. blomét r pe)t,.._ ,·olt l gy u kanktator. : AMERIKAI MAGYAR sz· 'VETS'"G 
l{\l' ulPh t nmt abott) az uto1ff6 Wmolta~ volna az elv-euett elso orosz, mmt a Japán hads<•reg ló- linillbd.R fa CM•l„bt>111 uabad i . 0 r.. 
rom (,, ben t('ttt'k f'Jr:t>r dollarral. mt rt"ur!trk \'olna-e Ehhí•.Z a lc\i•lh z csak i'K) hoz- p1trllncsnokaattll uuntrgy ]() l.? k1 IÍK nt'-lkul C!Mkhamar rlromhk az l AZ .\\IERIKAI MAG\'AIUU.C.-OT '°'°"DE~ TEKT'\TE'nJE~ 
.\ mag,ar 1111.n)a>IZ~knak ég 1•11 :~!:: 11!) ~n:;:ellu.~ .. ~:l,cu mPg za teno1 ,:al6nk \811 még. .\,ok lomtt, n1,1~ tarMzkodott a front rgéu h1ul1 géJJe&e:t. LátJnk. ert T ·O.lttl ca.t~,:~~::~ :~::~:!n:!';;~T:1·;:;011ta cu.t lk'. 
i.zuk ~ ,an ero „rOA hete~ " a banJftuok, ak1k t&KJ&I a no,,t- uwgott l-.1.t a trrulctd hál61t1t \apolron mnnaallJamal, akik a •·f'll'/-~11 dlJ nlnt'llf _ Jf'hf>nJ, amelJ _m kútelntS 23 ttnt 
1,hz.i é11 ~lttbu:togitu f'll\illrr, lloio a lr tuJ.·t r,•gi tagJ&I i.éguek t'a akik azt akerJllk, hog) h1• 11kkor a tt-ldouhu;,al .\ mai 1•81Íu1Ír rál,\IÍJB ,1>g,:11 mm<len fr >lapuabilyoUrt N telYllico.l~rt l-~k • kovetkelÖ chnre 
11 rt kl•, 1 1-;hk a;, "llVt•llrn pr1)~1m111t \1•!,k,,huk 1)1'7,aiirol az 6 i,r. m rohanJOII ,,•JCk,p 11. , 111zt, bal,111uh1t11 1•1.1•k a 1111re1 1 k hata! lrll'í11~1j?"1 Plhiír1tottak ma~ukr61. '
0rdu1n1 : 
\ rho,a,: S,1(il't'i) rr,t::, h tPt {,s ezt<-rt 11.: .. ,h. 11 lltkár,mil C.! az „-géu szo be ne r, h•IJ1 k a Ílll atl'W.r,tllt ... 11 11 11111!\llh 1111 g110\ek1•11h k \ 11\ u l!Wrt & l1J.á111.ár nu gfo!lr.lotta 6ket l ll'W• \IU \ N- " 11-:m C.\ '.'I{ J.'EDl:!RATIOX 
fol{lolko1-unk nm1y1t a hrHlr,t1•porh Vl'lkr1.1 tlii\ .a7.t lt·1CJObh11.u hi1-o ,1llt1t1.k azom,ol 1), ut, ,Jt1110 nak M,111 frout t1 l~,M•g" ioo k1lonu,; az muíllo r1 nil1•lluzt~t,,l 'B1z0- :u-; ,~~
1
•;:~":1,!~ 1!1 ,':,!;,Arh~ kiild('11tUS • ktil·!:_'~~"E~~· O. 
liZll\t'hwg clolga,~I, fllUltltil 1'1. ~ tl\llJ'.1 /lZ n.luhhl lr_,:,,], Rtl\l l:,ct l'JrY ~l'rJt ~ ]lll'K, l101n ~(llltlolkoa, k, t, 1, ~ k.-l1•t1 11.r1_,:.01111\ fik, lt•t1 t, 11 11\(l~ ''. ~dit,_ l10Jr> 11 trl;fo11 nl•~kul : DE llT~J.,:\ \' HASK\, n o11: SM. 110,msTF.All , PA 
11 p mrJtnulult. f'Zcrt mnt1ttt11uk r1t rnat,:.)Hr ln111.di11ztol kaptunk t>hr<'dJt•u frl az oiwrr.l't,• uwg 11, ).:1·rtol Bukon11a1g mt•Jlhab1dJ11 11. r 11 ,h, .l'I• 1'1 m k1•rwlht>to , ... ,,,., .. ,e,•••••••••••• ............ •••••••• .. u••• 
hibákra milr 1•i;i:y l" zt!'li.lejr. 1'1 zfrlt Szerk zt8 rr•- 11 tkiismet„tl' i- mon,ljnn 11' &i:ou• \.J()u kiloanétert .. \ föhnzalok 1111 ========== -------
z rt fogunk arra tört>ke,lni, hogy si n•tnl'k A .ll111nar Bettgse- r1MI a titkiirral •-gyutt II ti ztép;é. dlJ? ha1I i,:-fiiparnn snok E nJ I r.====================::;i 
di•t no!Wlkoljunk ki a s.wv t i; l.)!u E1,nld1k S1-ii,,•1k1•zetfnek ~I .\li•rt ha lelku~nureU'A1!tl lllt'(t• hl 1gurnak K.Z1:t a ha.!"lrrqcpfl gye Öség. TRANSATLANTIC TRUST COMPANY 
gnel. 11 1 velautli fogyul, frlul•kiadott ~0111.lolJ&, riJoll majd hog.) a,; ö ranei.noklághoz, í1m n a hat!tc Testvériség! 
\ l l \ 18'lldban hozott l'ht>tf't I g11tJibh1 Jel nt~h<"Z houa uól- ,rzeb 111ft" a Jd ll· ,;·v u1ra puan rnok&ághoz lJ111 n u 
n uahályok m~t m.ár 1gy rm 111 1v "llrt-d lm~vl'I Ebhi-n •, KZóvetkeutf'I I lo f'lr" kell llKIIZU ·n .. ,mrnbb. Kúz,;rtl n t FELH(VÁS! 
, 1 leun k f'rn nyh n m rt azt ), uö 1 ., ,·áh•KY . ni ut illit- áUni onuan, ahova „ nk1 1 ,n hl\ fou kúti osi Zf' a. hadt tparan As Elt6 Kohányi Tihamér Amen-
C oun allami bi..ttoeritA.~ ou 1v lik bog\ N hg a sw, ts.,,g hAt· t•. ant' 11 malfa tót. r m•Kát. okMgot a hadositilv hi dancfur ki: , Magyaroruaci E erilt 
1 k„rte feluh·Wgálat e I ából I kot to t • 1 • ,;olt dl" l'Z• h' rj k m w a I mondA ra, d(' k r ,1anm okdgokkal , az n4lln ~r Munlcáa B-etera!:élyzö 
u Ollt már csak arra kelll1•11t" a la 11 11 k~ r,z t to,:f'tk z.-1 lett. t m ll rra .,. 01n k ,z 11 
1 
R ~portok!:, 1. h<"kt I apa 
1 
é■ 1ll1káa S „ k 
r,to ak tor.·kelni holly uonnal, I . n ,talos apokb11n a 1n ,, o,i II uok ·,..októl. ,-iiuc!lt a& .trf' ~~t:.azta. ~o háro:v:
60
~;: 
u.ámolta.uák: el nyilrinou.n & ti.Js. , z mol M>kat lch WZloalJak oz WU 'if1 , 
tlkar1.. ugy ab~~ nagy egyl.et . • \I~ 11 11 ' r o!I' ro k ' kho& z t ~ dr6t Ku!Omwreu :~~hlL z:,\~)~Jc.:lik(~~ ',1~ el tagi>-
Magyar Királyi Postatakarékpénztár 
EOYEDULI HIVATALOS UPVISELETE AMERIKÁBAN 
• h"l:'l,I• {,ht,..n. 1 ff)o~1h1111 /.,. h,rblrt•-hl•n L.ulol ~n,1 •" 
,·,huál-.. l••IJf'II jbc,m ... n,f')kn. 
\l,,I ('6t'll ,,..,i. ,Ital )..ul<I 1t(•nd, u in1ot-n mf'.:k•11Ja •t 
IGAZOLJ.SI SZELV*NYT, 
.uui'l)t·n ,11 „1111ul d11u,·1, '- \J \Th. t:J:t \J.\ l lt ,..,,, \1 , 1i,)'111(1i&-
.,,. hu ') •l 1 11.i:t hl.oi.11) ni'lkúl n,p,:l,.aj1b. 
tiutik:ar& eluámol, es hogy bll"· m 'JCli•, lt!M' 11 b allm .itkarn UJ í( ~ fo1 to-iuqrg b1r a 1, l fo11 a 1•H•••r 
51 
é ! pt ~.
2
i 
Ják rá valamik.épen Deaö Ji.nO.!t agJ1 1ölt,,ku k +'11 'k1ÍU11 !Uipáu a g k JUhlZIUtoickal « • 1111 ' gr,• n, z•. m, r1 n1 rw t,iil,b k.ilo .11 1 '" 1 JO 1:l1( \ki ""'" 11,ir11ll•11 ... 1,i11)ul.l11·n rl·•, .. , ... 1r,1 kh,ín. u lrjo11 h<hrl,h 
NI u 6 tiutikará.t, hogy a uövet• Jtl l&J?nkuak .\r.f 1,rnmlolja Oe l11 PI'" kis l , tt 1 1 mol 111t11d 1 • tin ir f1•kv ·, 111 fifp ,•lo (ll Jo ~v tol 10 l>\lg 3.2J frhilii , ... ttá,,frt (•rt'('I a timl'(' 
keaetérdekébenminélelöbbh&gy-, 11r hol,(') ,,u1k 11 ~u:.i:d11~ nn• 
1 
.. a~ u:ak: lrJá~. •ZI ~tt•it fi llfl á hól m1·1Z'd,ihlu•11tii hiw;1,·11~11g ~
11 1
/•: t•!I :~' ~':~g ··~.--·~!. 1 JRANSATLANTIC JRUST COMPANY 
A.kel a helyüket és adj&k ut 6.t J.prur•k nm i t 1::11 ta!.(ja va. ~~1tr h:tu.,."'~ lnl!nk llir." .funo„ ll l li prN•iiil,rn\ /lllítlud1i é11 irí1 .i~I ,,,~lol_.,., t\lg . ·~'·~•l 
érdemesebb éa tehet.aégesebb em gvnk II S,:ii,·<"lki z••t1wk l!lO:J ,'v i,nk. \ rnn,· 11 knq•lki•Y.o , th1tto ti tlt7 •.h·sh• 111zc t1.c•11 rizrl+·A mi•lli·tl ro~tom M'· •• 
be .. reknek, .akik. nem fogjá.Jc. ut. 1.:. .LKll'IZIH hllt•.••li.kHt•'.l t'li hatá.ro- .Johu 1) T.ali, 111" s101 • :-;iti·,· 1 . 1 01t11ltt··'"' .. llll·~P8Z('r.li k,:p 11la E!,','.·,','.:· 11,.,:·,··k, •. ,','."' ,'.._nii'.,''.,··,",1.',',' .• ·,,"k' :.·.-,· 67 Wtlham Street, New York 
bulyeazteru, mmt 6k tették az el. 0!11111 111• 1·,· 11 11ll1ta111. hnl!', amta 11 ·rd l!'l'J10rt. Co1iu. k 11 +•lo1t1111k, ueml1•lve 1'!-l ,·11..!I " . _ lt.) •· 




~ h \ idiJ f,•jt·hrn . fizet h,·teJt 
":\\ \'flllh l \h. K l 'Hl:..,..,(:h ►TI, \ ll\'\ih Flc',h.T ►:L„J•(.:T· 
109 A VENUE A. CORNER 7th STREET, 
a,,.,·h • n•11,1t ... 11:iktl ,',ril.on lt1I mJnd,·n hdfon. • cUi" 
I'" ntrl.i-• 11' n)olr "'"'' t',rih: ,a11 n)il1':•. 
teni, mint ahogy minden eróaebb f h. Jt,1,t lntcJ'li,l.g'PI) brmtt nrnra~ 1111 akHr milvl' 11 g, 1 icf,\hh h111l,,7.1t118égl'n kidl1k ., tagJaumk 
6 ~ollár heti gélyt " 1 
ma,yu egyesül~ fejlodOtt u I r.bt-rt. IU:i,---. Plö f1z, ttst futé t. ost ll'h<'r 11klinmly n r lf111l lo at ,;. mirit H1lami ~z,·11 mi ( hnn t, tag;ai riazl-~. IOO ,t,,:::ir 
ctóbbi években. , 1·g1111~t konvi-n iu k adás, 1t ml'mtf'l.-n a h1hz t •n rt hihát ,illim lho,:,:,, uvkik tou az tl'm t I koltaéc t 'e uroko!ff'Ji k !.!::===================~ 
C~n e,cy i-,·~ bog) 1 0!U! r u•. ___ belyl"(" hozzák ~1ajtl é a~ ,v,t drtro1 tl?ikr_ákon. milh6t1)i 1:;~
1
v•u~Jotl!~. •~~~i,,:~~iin~a~ '•' 
1 k O 00 .lano;; 1 fflf" rt k ~ •••••■■■••••■•••■■• k.-ze uizy 1 16bb u1óbb rPndl,e katonákat 1riny_it meghatározott (hadi au bau,/uul<>r ó t f\'I . ~-------------------"'-! 
J<ko, ho•.r u ,, 1 het ti u p E' N z T ■ J ,un k , nyba. m ,határ ,ott ,Ila! • j . f k . . i 
1 t tlrn ,ezl'tésc az ota a 1h : hkll! n Ilyen ki rülmtm k ko- 111 •·pu?1. izrlJieti 'I n:_1~1t 111' n, ;~ 
• - ti 1 b to , Jlna. bogy a 1f'gf5bh pedtR' a?'Olll uuta ylJfln, trbeUI"-
p II iér l'S l1oir,H111 l,•tt f), ZIIÖ· 
ol UJn& l'luok hogy mí-g hi,n 
: Midőn bejtánaink laká.■t 'ril- had f'Z t,&itg a holdogult llo[ R"Ibn; k J'l('lt tnt>rt bizony N'gsé• 
■ 1 toatatna.k, kérjük 6lcet, hogy• r6- kri R' 1·111 móoljar11 n;\JÍ,roebbl ~uk~ ok n ahha a h~ba uta,;. 
AZ gi cimet okveUenül irjlk mer, mi.nyit .a.z ntkiJ:z, tck, t •A cu r111k am1br11I holcslSnt rm~ott is 
(; .. ffAZÁBA m-ert. addig nem in~zhetjük el ké- t lrul \ 1.r•~_n.,;~g rathnak ,aló ~=N;rl~e~>"~,;·;~:: :
1
/ 1:: ~s;;i~~i~i 







1:t':i ;~:~. mainur t~tn•r'.md rl~·itna ~"' M-
JUTANYOSAN tudJuk. e lifJH"m ,·h'ta volna ki flnyMl~o,i v1·h(1 r:hd8~os1t~~rt r~rih~IJanak 
ALTALAM KOLDHET ,., lmlt. , Irrt tudnunk krll, hnJr:,- a t1tk11r~10~; Burhnl 111 ~1zl'~kt,; 
KtlRJSSENEMARILJE, o bv aztnKEka'Tr. .., ".. ... ·-----♦ 1 h l lofkriJr,eSrath R,~rsht•n 11úk,•lt, llll(ltlll ~;:;:;~o;~:~.t =~::~~am, 
133 SECOND AVENUE .... lgy pí-MAul határo1.ottan mrirtil Sipoa Gyula, titkár 
MIELOTT NYOOVORA HAJTANA FEJtT, 
,ca,Ja 11._.ltlÍI k,r,lo"·• ,.jju11 l•W'S1•'111·-t" 11.olPI ri:"1 i:,lllmril•I 
""' .. hit n. l'I•-& 1A1-·rn·I látt.a-40 i-1. IMIC) hulna1, ,~ tn*ll!.a h~ 
l1t·1 a n,1n•l•'Tl""l'I l.111e<l.-lnirk ■,,l'li,l•n. I~• mél( .,,1..1..11.1 fontt .... 'I.' t, 
'1m a7 • l,;fr,li.._ ,nJJnn k(,. 1,-,_ a )omra Jwl11ap i ai. 11 a 
frM„J11.oz11I í lrl, ,1' TNr)l" m ahh n I kitto•I• #f 
(,. \f'.)f'll (IO• ~ 
ROLAX 
n1korl,.MI, 11111'11>11 lf'r('k1hh1f" (,. '°"i·,1-"'M::r 1mi,na11r11 i, l,i1lo•lh11 
. ..... i. - t:(;) 1)0110/;/; \I , h.('1, 1) 1 IMH. 1. lH(:UT 11uu10,·, 
A pl\n t k1lldJ• lm l'ltlrfl t-rrf! a l'lmre: 
Róth Sámuel "Megváltó" Gyógyszertára 
125 Ave. A, Cor. 8th Street, Dept C NE 7 \"O?. 
t 1l11 \11pnk cem ig, 1\. H~<lik , ll ll 
1 llll.' hr•·kkéitöt, amiuth(H{' nem 
vé-dik, mert nem tudják védeni 
annak a dgy ezer dollárnak a 
bi.inosen könnyelmű elveutéset, " 
miról olyan keveset uentne.k be. 
aélni a tiut.viselök. 
11 
Dr ,!:!111.o·n,,·o,Elder n1111a11 iriinyitott& 0 adjllrRtokat 
1 
, . "1„i.,.11 1,. 11„u!bn totta i'!njZ'l'D her~ei?nrk, hnll)· m•·R' 
AJ:.: ~~9!~~. 'F.LDORADO 11.L u1kúz k a t roki;kkPI \ lie i Homer City, Pa. 
••••••••••••••••••i -·-•·-·· . . . •------ n h ·r k l nPre 1tk ztt Box No. 420, Hor.er City, P a. -■-------------------• 
• • • • • • • • • • • • •• 
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,111111111••••• .......... •••11111111uuu111111 FAY NANDOR . 
Nagyságos ur a majnában 
UJSAGHIÉNA LESZ BELöLE. 
.\mikor leleplezték alsó- t!S felsótornyai Tor-
nvay )lihálv urat Bl•nkini-bcu, hogy nem bá-
u;·~.nuk. hanem b,•sugúnak ment a plézr,·, a 
l"ruikor jól megöklözte öt Csonka Sándor: azt 
i:. tanácsot kapta a nagyságos urból vedlett 
l.timp..Jlfr, hogy pusztuljon. Síetett is bucsut 
mondani a Misztcr Szőnyi burdoshá.zának., 
nu•rt nem akarta mégegy6Zer kitapasztalni a 
b·mí·ny öklöket, de meg i;ietett buctou nélkül 
ott hagyni az egész plb.t, mert rohanvást hire 
t1•rjc<lt a hitváuy,.,ágának és olyaníormá.n i\llt 
a dolofC. hogy esunyául kihuzbatja a lutrit 
l'IÍ'I{ 1·gy J)lÍ.r bán~·ásztt>stvértöl. 
!ti u;n.·an btakaptam a lt>gyet ! - elmél-
Yt>ddt, amikor visszautazott Pitt;,;hnrghba. 
:\lifrt ,'p1w11 Pitb;burj?hba mt·nt, talán ma-
ga s(•m tudta volna lllPfCmondani. :\ferevt>n 
Umult ki a ni"nti korsi ablaká.n. éi. nem t'!!Y· 
v,·r 1ji•dtcu kapott a SZPlll~hrz: miutha elvn;z. 
ti·ttr volna a látú-világát k <'llY na~y -.ziirke-
M'gfCl• folyt t•liitfr éis·m· miml<•n. ,\rntím J)l'· 
1.ig U!lY í·rt'zh•, m"giut hit. de nem kiíelr, ha-
1,r111 t·-.upiiu a maga h,•11 ... iiji'·ln-, í'Sllll)'ll t's szt•ny-
1·,p•,. "'itH,!·itlie. .A mai:rn lrlkH látta és üssz,•-
r1Í7:kúdott 
Gazi mher voltiíl' -;z{ilt a l1•lkii,mn1•tP. 
:-.;w,:\•11y 1•mb1·r,•ki-t akartál 1t lwt•stdi•no;{•g 
Htsá.rjitha \"Ílllli.. 
Fi!-l1111pig i>l'Jn t11rtott az lltnzásl\, dt• azt>rt 
P:y1111 kimrriiltt·u í•rknrtt lllf'R' Pithhur1thb11. 
t,kúrha kt't hi'•lif? t'.-jjel-uappa\ szrk,:rcn rázat-
11 \"Olr1a ma~á.t. .\ ft>jt'•t 1wi1Íj? majtl szi>jjt•l-
Htt•lfr II íorrú-.ág, i'·s folyton i•z C!i••udiiJt a fii. 
h'•h1 
Egész Ember 
IU, akllll'k a ,-7.er-H•u-tftK'n niln-
tlt'n r-l••'7.l'<''-kl' JIOlll O'-ltll H~~ 11 
loPl"m1 ... U't!ÓI r-á,1.a.OOH relml11-
Egész Ember 
lt'lu\t az. aklnf'k •- ,1,e,nf'U'lf' a 
1<Zük-.(•I(('-, te"ili t'r-őrf',z.ltl-..{•r'(' 
kl·1-. 
Egész Ember 
t'"l'.t'rint 10:. akinek gyomra a 
t.A11)ilfkot n ('nt(",&k IK'tMZi, dr 
rei Is flql.lJ:OUH, n1rg l!J l'lné-t.ztl 
IIJl'l, hogy a tá11J{i. llók hu:i:onta• 
lan ri..,7.C' ldür-ülJÜ'ro, a hN<:VtOM 
Jlt'illl: Jm„'ül ~ vérré ,Bljlók. 





ml.'r-t n l'l HGAHET G\'óG \ • 
(TKORK.\ az l'K)'Clle11, amely 
tl.'l"lllÍ'"U'U.'111 hat() eNhel tarljA 
tL,ztán a to·onu'Ot , ... 1 {,rt. blx-
tO'<llja a Jl(lllto<. ('mf,,,Jl.léfiL w-
lu\l ml'K":t:er:i:.I 11 (l11n.ad(1 t.e,,tl 
erői. 
100 ,ot,gycukorka 1·an A 
Pl"BG.\HET IIRJO dobo1líb.i111, ll 
n1rl1rt 1 d o lllir-fr-l hfrinf'AlH' 
ki11!1 11 feltalál(, N EC. \' El)l'l,1 




81)01 lllTKKI" ll.0.\D. 
(·1,i,; , ·m •. \\D, Ohio. 
~t'hány órn ho11szat hl.e-oda c„avargott a vii. 
10sbau. lde-oda, cl'italanul. Las. .. ankint az-
tÍln i'liilt benne a lelke vi.harzása, s az a gou 
,lolat vette ot elö, mi i-; le,-z n:le, milyt·n mun-
kába kezd t·zuti'in f.,. lgy botlott be a Second 
nvenm·nak egy magyar restaurnntjú.ba, Kf'• 
us,·n ,·oltak a nndi·glöben, csak CJ..--Y a~ztalt 
hit ,,g,··szcu kiirlil egy hangos tilrsaság. U11 
1;em is kinbliltak volnll ui,r-y, akkor i„ !t·kiabtílt 
róluk a hiéuaisí1g. Kérkedöen szanlhlk a s,i. 
kereikről t•s szinte percenként változott a han-
gulatuk. llol nagyokat ne\'ettek, hol pedig 
kinos csendben, irigyked'"e tekintettek arra, 
ukí i·ppen a legnagyobbat hazudta közülük. 
A legotthonosabb egy pislogó szemü, ;..zöke 
onbt·r volt köziittük, aki mo,olyognt. hizonyit 
~atta nekik, hogy egyikük sem t:.l't a biwisz-
hez ,csak ő. Ugy látszott, van tekint~lye a 
loit'na-tltr!\B.Ság előtt, mert, ha nem is tis.zte-
1,·ttd, de Jlltható t'rdtklődt'.•ssel hallgatták öt. 
Ez a. pislog,) szt•mii, 11.mikor (•)u;rt",·ette a tőlük 
m•g:n-,lik a-;t.talhoz teh·pt>ddt nagysi\go,., urat, 
f'gy„ZL•rüeu odament hozzá: 
Szervusz' Xem i;;mt-r...z r.·.íi.m f 
A nagy,;Ügos ur előbb n~zett egyet, tarlóz-
kodúan u~·ujtotta neki a kezét (,,., C!.l·ndt-M'n 
p1ondta: 
lgazán.nt•m t>ml{>kszem .. 
A pislo1tr'I ~7.l'mii himezdt-hámozott egy ki-
r-,it. adta e t1~\"Nlöt é,s mt'z1•s1•n-mázosan az6Jt 
llol',í111atnt k1~r,•k,.. 'ft:n·dtero.. Dt· 
111•m haj J:.:n Hami\ ,h•nö ujságügynök va-
l!yok 
_\ lwnmtatkozií,rH n 11ag_p,ág-os ur j-; nwg 
rnm11ltn 11 11H(·t. Í''> l'kkor már ott ült az a;.z. 
1, IIÍ11ál Barua ,T1·11i). a hirhl'llt ujsihdlií•na, aki-
1~ k lll('~A1111yi 1•11darsí1gár1il ,:s huucfut"-!Íg1Ír{1I 
tizt>1Ji-it államhnn m1•«.'•ltek me:,(•k1•t a l!Hl~ya-
rok. :'\im•-; az apró i,;zHhí11noskodás11nk olvan 
fttjtiíja, amely ne ll'tt \'Olua a ki~ ujjÍlban: t's 
nt•m volt 1•1,?i:-;.1. kí'Jl't„n olyn ph';r,, a 10I m,•g 
111•111 (t'k1•lt \'olnu t•gy snt·it 1•111h r1 Fol~ toll 
t tt iilt liZ orrn kiirül valnmi rli\"asz 1110„oly s 
·1 s,rn\'áböl csuk ugy l•-;i.píigiitt 11 lllt'Z ~1oat i--
1imlött -;zájá.ból a..: i·d1•,,~,:: 
~ugyou iirüliik hudarl.t hogy m, gi-; 
,,u•rkt'<itt'm iimwl. kl·1h1·, Toruy1ty ur (1. Í·n 
r1·Jti ti,.;(tdiije ,ag~ok a Torn_\8_\" esulá1l11ak, 
llll'JC az ó-hazáhól. , 
-1,nwri ;1 famililimat' pattaut k1 it rt'g:i 
~öi,:- l'J!'Y pilhmatra a na,.c_,·-;1lgos nrh,',l. Te.-
híu iiu is Bor~mlb,il valúf 
i,:z kt•lh-t l'-;ak az uj„1ighi,:uá11nk. ű 1111y1111° 
máramarosi zsidógy.-rek volt, dc sokat VÍ!-!:•'t' 
kt•tlt-tt Bor...odbau, i,-un·rtt a mt•gy1·i urak 1.1e-
vt't és up:y el kezdrtt mindjárt dobálózni a 
har!its;'1gukkal. mint a irr•·r1•k a ka, it·••sal. Pil-
lanatok alatt rlmondott l"ftY·CllY kis mc„(,t er-
rt1l a horsodi szolgabirúról. mej.! arrlll ,a fijJtl. 
l•irtoko~r61, azután suri•uycn !dti· hozzá 
Sok jó órát ,-.lt,·m át vrlük. amikr tarta-
lt•kos hadnagynak vonultam llt' Miskoll'ra. 
ltt majdfü•m baj lett, mnl a 1l8gys.iigos ur 
i1 menten a huszártiszti idrjl•vcl hozakodott 
t·lö. igy tehát kidrriilhtfrtt volua a Barna ,Je-
i:ii fülkntésc. de nrm aZl'rt volt ö tiz..,nhárom 
rróbás ujsághiéna. hogy utját nr n\p:ja a baj 
uak. · 
- 21.lit is bí'szt•lünk 'fl mnltr61 ! - mondta 
hirtrlen. lfüböl nrm Münk meg. .Jó üzlet 
kt•Il . <•hbtn van a dollár. 
- Bizony l - sóhajtott fö,zintfn, ekkor már 
11 hatodik pohá.r i-ár után, a naj?yságo..; ur. -
f-;ak tudnám, mibt> kezdjek 
Barua J<·mi l'g)·,zrrr,• ré>sztvevö arC'ot öl-
tiilt. 
-Ila hallgat a Ki'/8.Vamra, mint volt tii-zttítr• 
-;itumak -;zivf'11N1 fs i•rdt·k oPlkiil a sefótsP~í·r,• 
l1.,;,zek .. 
.\ nagy ... :ígo!S ur érdeklőd\"C kezdett fig~·elni. 
11maz Jlt'lli~ v.in(,,;zk1•1ll> komolysHggal folytat 
ta: 
.fojjii11 h, az l·u t,izuii.zl'mbt• 1t µ-~·• u UJ 
i,ágitgyuiik. Kis akarattal ki lt·ht'I dibiil az 
izldbi,I r,il,d'lni a dolllirt. 
:\hír ho~~- n t''ot:Hláhau l1•ht>,'<l'k .-.s ujsál.!-
l!C_\"ll<ik f,•lt•ll1• a llli}!) K.Úgos ur hii.ze11 
I(\' •tll'II 11j,Í1j!tt',' ,lm•11 nH•ibiz,í ll'velem, • 
~o 111011'11,1 l-!:1111yn..a11 ltarua ,l,•uo 
1,11 i~y f km· 1w1w(.t ·,iwílni. akkor ht·h· s• k,·zd 
h. itu-k ,1z iir,liiirrn·k k,•11 lllt.'Jfhb:últ•,·l·l f 
~li1ll'k . \"1·11Z t'Jf)' piír lupot, nmilyd ak.ir. 
,. uulµ-ín·al v1,zi u111t1tltiloa ~1•m haj, ha heti 
11,p IR, l,í1tran 1-lmondhlitju a ph\l•·keu, hO!il'Y 
11apilop !1-.z l·, luirom dolliir l'j.!y {•Yl'l' •. Ilo~y 
, z umj,l m·m k1•ll az 1·mber1·kn,·k' llát 1111.j ui • 
KC'IJ majd n,·kik a tajtrkpipa ml'g az ,mrn:••· 
• ~ ·r uwg oz imádsago-; kiin~ \', amit I\ ..:.d,i 
1:11k aJ. 
Jl,, hát 
.\zt itkarjn kl'rdt•mi. hol itt u iizld f, 
:\lt·l{momloru. llilt ,·lö„t.iir i~ az njság ,·st1k ko 
11•1:dia. az ujo;ágot soha isem kopja az az diifi-
;:1•tö . .\ pipa bahli,-zthül vult,, lll«'K•:r hát ötn-n 
1•1•111 ♦,t, az arOll)'l,!')'Ürü n;z, az Í\ra huszouiit tt·ut. 
u imH1lságos kii11.n1·t fél clollárért kapja. Hzó 
·• a\ 1•z ii,;sl.(•srn ,-gy dollár huszonöt ctntjébr 
hrül t's kap ért,, három dollárt. 
D<· hátha aztán n't'm kapják az ujsúgot f 
- :'\os, "f.:s, Akkorra ma11a. már a harma 
1!ik államban van. 
~[rg,·illant <•rre a nagyisál?OS nr szrme í·s i,i-;,:. 
,w is vá1<1i.rolt \"agy harminc dollAr úr-a por-
tékát Barna Jenél urtól. Ez perszl'> c:sup,a 
s7.ÍH-..~éghöl adta el neki harminc doll.íi.rért, a 
mi 1wki tizrnöthen !;f'ffi volt. )f{,g jó plt'zt is 
kom~•mlá.lt a nagysAgo.., urnak. Daisytownt. 
Azután pt.•dif!' 11-'iilt a J1arminc dollárral - k{l,-
tyll,:ni. ~[úr mint Barna ,Jenő, az ujsá.!lhit'na. 
,\ nagyságos ur p<'dig áttette a hatfüzállá1<(1t 
Jluis.,·towuha. ,:., az alatt a nég)' nap alatt. a 
i-1ii,r ott volt, Mm i-; "dolgozott·· sikn nélkiil. 
:\!ár t11cl11iillik három 1H1.pifl. Ann)·ira. hOfCY 
!1 n.r 1 J(i·i'J.t·l1 ottht1110„1ill erezte wtLgtí.t a bú-
1-t-.zlwu "'" mOoiolyogva mondogatta magáb1m 
llogy t'll ,•zt t•löbb ki 1n•m tndtam ta, 
l111i 
1 l.i valuhouuan kite~í·kdtt'.·k, bántlll. i~ ii. 
Ila ,-ziKoruhbau szllltak rtí., hogy \'il{)'l' oJd1b 
,17 irháját, azt si·m vette frl: - majd bet!Ölill'k 
;1 111,rmadik ,·aii,\' uc,1..")c1lik lwl~·cn. llát a.ny 
,1) ir,, "ittt•, hogy II portt•káju Ct•li·n 1t1ladott. 
de 11 ,·g 11k1tdl t'!.:-Y fl·ltucut ol)·au jóhi,-;-.cwii ma-
~yur i,, aki mag-úi•rt ;lz uj:-.úiit:rt Í:-, ktt"th- ll 
luirom t!olhirt, azl;rt az ujSligí•rt, 11mt'lyct ri-
lú~1·let .. •lwu S(•m fog látni. 
.\ 01r.n·dik napon - ,-a,ár,11111 ,·olt hai 
tíunadt. f;p1wu li )li:;.Ztt:r Sárküzi hurdosbázá• 
11m ,zin ,dta 1110.•y l1iil16n1l. hO!;Y ily1·n ujsüg 
am ,yn ii ajíml. nincs tiihh n ,·iliigou, lllt-1!, 
1·01~}- 11z a hiírom dol!árt'rt tajtt'kpipát, aruny-
i:., urut t·, imiid~ágos kii11yn·1 is ad ajárnlt•kh,a, 
'.~t':1t~;~; i::'.~~:·· jii!~tk~;:1t;:,::1~t:,:z ::::~·k;~ 
\ nlt a 1,aJ, hogy a mi,-z1sz iil'C'Se - Bt'nki11sl1öl 
•I ,J1',formÍl11 mt;Jt adjon Í'>kllt s,•m mondott 
Hudl•g, min· j„ riu·~·tt a tt-kintdt• a naj..•y<;lt-
1,w~ 1rra. 
llút 1·z mit k,•rt·~ itt t kérdeZ1e vt-,zc-
1 11 to111pa hengou 
Eg-_\ pillanatra l'Sl'llli ll'tt. dt' ez a pillanat 
1,0-...zu p,·rv1·k1wk tiint f1•l. E!lyik burdos ,zá-
\, zou mondta 
l'j'-Úgiró ur, 
.\ ,,,mlí-g h:t•lt•mt'II ,Já110~ volt fl h1•csü-
ldl·» llt'H 11(,u•t egy"Et az "njsú,iiró „ szóra, 
11zutll11 ,z('liclt•u vállon fogta a balkeúHI a 
11-11g.n,í1go~ urnt, a jobbjá,·al f,·lkí•pfltr. dt> már 
111-111 ,z1•1itln1. azután ugy kipé.indiiritt.>tt1• iit a 
'-zoháluíl. hogy ft•lújulton szi•ilte magát ii-;,;zc a 
luí.t,ú porc,011. F.kkor izg-alomtlil remPi:rt'\ Jlau-
j.!nn utánakiáltott Kelemt•n -Tá.nos: 
Tt· h1•,.ng,ó bitang Mt'g tí' mrre<l a kt•. 




ssAvE B NEW YORK 
A legjobb szopóka nélküli 5 centes Cigaretta Amerikában 
Kapható inl■ denUtt, alnden hr@lke.dbbea 
Tült4 toll lM!beslptetihel. - Sr.uatolt 14 llarito11 aranJtoll, 
Ingyen 75 egész Cuponért vagy dobozfedélért 
Zl!.fbkh. Snrn,e~o111 nylllf>l. ~ l. h~t-1. 
ZIIA DUAITIOO 
.-;;ints, 
J~r- ,. ,·,t, ); J 
Ingyen 60 egész Cuponért vagy dobozfedélért 
(E,,.11alA,.lat ltU.d,..-. ll-llfJn-l,1.~HI) 
P. LORfl,l,-'HU CO. 1 .~l:\o\' 1'O1U(CITY. •:•ta h 1;110 
Ju.GYil liNY~ 1915 AüGcSZT[S 5 
.t\. világháboru. t be abbol t>ll'heu tl,•lem. nelkul 1nm .. \ u metek err, clore ~ ~i- letraebb u nu,aritni, hogy mi-,&ebh, miné bc,rzalmasabb ba.túu l"KizöfdüJt" ' toltak és 6k mcasi1rol H.tl.'t1k rendn uznz tt:k.kcl a '1Zet a IRlm:ar- IJ-en nan· ria primiti.,· azközókkel J1arc1-e kozoket találJon ki mar 
kokha .• ·\miut egy lrt•uchet állam.lóra ct;i11álnak: ~• a,.ouual bt>n prúbáljll megoldani a maga elé 1.j liuHirhajokat, uj rqrnlQ l{i·pe• Tar MibáJy. 
wk a v1.zHzeh-ket t'a 1g u kik e , •t 1 1vo, LZuk , an ami ua- tuzott r !adatot meUn} ire kivi- kd uj rohban6 anyagokat. A .uó-
LUBLIN UTAN VARSO. K) ou fontos ez,•kben a burrn 1.tó m, lt kb, u. h1•t1 tl<'n ~R f'rték nélkűl való. v,·tsfgi konnfi.nynak ugyama az 
llol(y kHtonltink J.ublint Orniu--l,111101·lnn1zitg ,•un fontos va-.- A HAJOK SULYEDNEK. .\1.011bn11 lll'lnl'!{ak 1l szilaj fantá. &7. í11JApoutja, hogy .\m..rika ez- :'llt·K, e JJOrton, Pa. 1wgy J1lk,:pi1 
uti ktizpontját ht·\l'lli'·k. 1110 ... 1 rní1r ll1. oru1zok ,u-m H111jí1k kt't._,,Jl'bt•, .\z tJ.ugol hajlik nwgi11t üriihbeo uwrti\Jwk ll ü, uh1. ,\ rnult. 1.iáju 1•111hn1•k1•t ío_irlalkodatjH 1-1•1 ,·gyr,-;"1.t !l•ljc-M Hik,'11 t,, 11rn f11 1. mn~,y11r kllstolgatta hol a sört, hol 
hog) ,·a. ~t 1 'ogjRk \1 1t1 ni t'A 1azui1 111 t-wggd uritik a ,Krm;I. L t n egy nap alatt l1us1unhét ki,, hL na1,QubL angol haJút iil) t•i.z- a f1•ltafolfui vágya, d,• maJ,tlÍ.t u ál. k uul a \t',lel1•mre, ruft réu:t meg a m1·rge1;t q_ryik sulonba.11. .\ ne-
\. ron 11olnak nwd nt amm k gy kiA katonai t'rtik van, m,~g • t ttt'k „t a Dt'tnd 1tng1 ralatr1k, de 11em ,olt nap, hog~ ne akadt ,olna lamhatalmat is.(' k nébiiny nap- ruin~I ink.ibb a fil'tpck ,IU.ik m&Jrl gJ,en k, f párton ,oltak, dc ugy, 
vlllain08 va utak ko.: 1Jai11ak k rc-k 11 1.11 kuii dtt'k, 111ert nl'm akar• efl'J, par áldozatuk. S..roml,aton egy hatalru&ll tebt"ruáilltót mzt.a.k Jo&I t'Z Hitt. alakitutta meg a az:ö- a 1i,boruhan a azer, rwt, ann'1 vé-1 l OJQ' az t>gy1k párt hiromb61 '1It, 
jic hogy , alami h !!Zllt\lhaló álh111otlia11 ,1u on n~me„ek k zo'rf', u, t ame!yl) .-1 eg) ;unn1ka1 is éli t~t \CUlt·tte lesz tt:bát ml'gint , ,,t q:t kormány a (l'lta14lólr: taná- rt:'4 hh, ann!l pokolibb leu a.z és • mú1kat mt>g c!&k maga •rar 
iJ , z ro n!J()Lás c11&k a I hdrtl 11 1luh1u k ml'g11)il,á1111lá. és uruv Wulungt1mba11, hogy 0111 ga uak a nemetek lleu. cút l>tt l-!,lisont ,·álav.totta az H;. 1gy az l'Plbe" f'k ann,1 lr:l."vésbbé lhhá.l) alkotta. .\. hinnak párt-
\'a~u 1 1 aun) r l,1 oo) )s, hogy tal in 111ir,· sorok ilZ ohai6hoz AMERIKA SZINVALLASA. re .\ timá nak ,·uuont u a ren• 1 S7. k ,lve ahhoz, ho,u h!borU&- Ja a · · regi amnikások1• ,·olt, 87. 
„ntriak, \'ar /1 mm 1,lr:' ki. )),, t 11i11 nnl'I a rl'g (,hajtott, sok• .\m 1ka ,t'gllrl'fl uiut ullott. \i a Jegyzek, a1111t lejtut,·,1,1, • deli 1~ hogy mnu'I r1•th•nt'W kodjék. •gJ,PdúliaU6 Tar )libál:r pedig a 
or oatroruolt s:ok mait)ar I m t ,1rhe k, ruil ,i nál is ROkkal nlw ,kuek kuldh•k, mm1 má n,m \'Olt, mint annak a k Jelent • - grinborns.A«ot kl!pviaclte. 
rontOA& h'-z.. ogy [, blmt a avar kalon k l'lroglaltak mert uul hogJ z u onzac nund I teJeböl • muulr.a , art tamogatJ&, aDllt ~···················I!!,,, .\ ároni reg:i am r kac kozul 
11 ,ai.utak nagy r a m1 kezunkbe k rulf meg un a e't to !?t' m gt ftl'k uvan eJd1g 1 ,1~ eddig lcplább 1gy keztek ,alam1k p· MINDEN G lr.nalflr. l'P F"ut>kaa \utal 1gralta 
annak, hogy u oto..z hali r-g
1
l<gnag~obh r,~·1 hitba lnrJuk maj,l pcn l tagadm a dolgot Mo t.mar ahg tagadJllk .,. a nemetek azt hi• E YES PtNZKUL- art 
madui II est'lll'JC PIJ1 IWII korul Ulnu. l-!z a.:t Jel◄ 1111 11 hogy Orc•-.z• 11.ik, hog~ .\m1·rika a háhorutúl ~111 foJl úsuariatlni, e akho1o:)· 1:1 DEMtNYtRT JóT ÁLLUNK. '\1 k1-cl csak t'g,,· 1lolgml , an, 
onzál,l' e 1lrl( a hflho1'11 t'lft z tsrtamar11 hari·ki-ph•I• 11111 1 11111• milliomosok pt·uzét tUt'"T,.• ut , , 1:1mi1 aZ<)k az anµ-ol hHhoruha hc•f1•k• 1 r~ \Z un:m-:..-, 11 \ Z.\J ~n.:C.TA\.\L S?A)LGALl'\K. oc11kit&. 
MIT TESZ OROSZORSZA.0'? t.ttt>lr.. ::r,:~t;~~•t"~IJ: ~!lf'l~~r':!~!::1~~~~:~~~t i~c~gá_,\:~0:Zicu 1,· cuk, ha \z I z ,·ilA z1 ml' a nu~ka Hr frll• rauyul, akiuu az Plhati- • A DUD~ELLAK ALATT. kultlJuk • p(·nzt ~ • kJtl-.et,{, .-ól n,il6 nru,nit u ilYe,6 „Jállr.nü 1 
l.tálÚltutr 
I 
m~».t n hltborrJ. to,át,bi 110n1 Sokan ahbau bíznak. \ l>ard11n1·ILík alatt r • ,11 nltonk a lll'ly~t .. llne11, kuz~elwek aJ.türiiMiu.l a l<'l(T'Vddebb ldli aJ•u mrikiildJUk. ktrdezn k, de akkor IJI jol vi. 
h,1..:-,· u or!g~ rut•g,U·i;i:t'h az l'lilli,ri ('J;IIÍO \l•nl«'gct t's r„tt.-nl'tt'-, íoi)Ult~ le maj1hw1n mq>011ta. & ~m\l'béi,t~St'k ed1hg hét on.b:1 t•' l•· 1 lrjon még ma pénzkiiJdö ivért. 1r,M,.z, hogy bolondok&• DP nontlj. 
\ 1•~;t, 11c-g1·ket í,., k11li11_1 b1:k,:1 ~ot rwk, nwrt _ . · 1111,·t.ori.1.H~ t'11 11, )l~na_r. ~'.:~:)t u~~r~l': z!~~~~:;.~~:~:~r~n;,~~~11;::,1 ~11 1111.::k t~ittr,~;~::~•81~~- ,:;::•11 :.~';'.' U: \ ~I •. \ T.\HOltuől,, ~~~~18:~:IÍ::~~~~;1~~!,t,:~~1:~d~. or. 
1•11111 n11111IP11 t-,,,trt· 1,z.w1•1J4n kntm• \'t·luk l'HJHk IH't.\'t• k••cln1.o lwkd, k' K l'k ... · I I' . l J ''J t' l''k ki' 'kl.k l ('IIA.SZ.\H, \ 'A'-iS l:S TARSA. 'l'o\'hhh h folytatta volna J<'ut--
lrntz 1•hb, 11 az (·~••th,•11 tn11kr1• ,·nlwt111• pii1· b{,nap alatt &7. ,iss,;111 liihbi ta · ,,z, 
1 




J~ l ~ '7'- 11 8 ' TrklnlNN lfi{ll~•c.óúg. kas .\iital. dP eltorinlt az ar\:a " 
11 nlt'gu11k1·t. vannak ,·iAzout olyanok, akik a1.t hiszik, hogy az m@rl azokal lt torok llloll1t , . .., 11 m_:·t agyu ,-iteiu t'll utu ° CSt pp l-:U1merPm, bou· 10, uu t11 IF:oron• 6u:u-1et felntlem Aioo-
Ol'IJ !Zok Jll 'Uetlik magukat i"'-r hómci, 1tlatt aitRn ujra tamaclni \t•rig ,,~l'lmez.ik .. 1), meg ,·le~t'11tlo katonit M.•m. tndua~·o•la kul• r„101 nllam Nmmlfi'le lsuolúl aelYfn, otn•. Al 6-us &t•► kl"zi-,· 1 a gyomra (l'~ ka1,01 
fognak ,\ ma~uuk r,•szirol azt tromlo!Jnk, hog,· Ol'Onoruág lni ma• ,leut, •m r1' • fraru 1a.-bdl('11 hardt'fl'U m elcg ndo ka_tonaJUkhn;m• l t•
1~~~~t*:~:e~~~;~lvton •IA ln•.t:~~!ta;~rJ .~...,ku. tölt• 
1
~J~tl:~~l '8.11 k •cl,,zték 
raJ a azoHt ~Mleih z s lo\áhh fol)"tatJ a re.mt•nytt>len harcot, de- ~:'~oi:-rrt> a t't'Jra l'lt11d11 Ln.,11. Ya~y k,;t~i zn:t ~;:ak1hu11 a •• - KO~•:caz(U fia Joct, mln1. katonai Ua-Jeke\ ~rile• elJn~ Pazf'ka11 f'g)· darabig f'intorgat-
('fflffil ""elre -.i:·m nual. har~ kl'dn, • .ami,el 1hhg kuz,1;;11, - FRANCIAORSZAG BAJAI. :r~nt''~~~l~n~ka~=~~'iut!..~Zt!:!:i fll nu'g az Ul'tÍ.l, IIJ,Omog1ttta 
~'~: 
1~~,~=1:"r~~,:~á~11~,.~J: ~;•!.!~;:?..,., 1~:0~:;11;!:~;1,~~i~i,t:f'~ )l0~1 tuuik ki, hogy., ·,+m, t- k 'r1ilyen 1•lor1• liilá.ual fogl&ltllk "l hlt~~'~: • ."~1t,t;~tT.\ mOD.\ nno1~1A ALLA~BAN gyomra táJlkát. aztan nag,ot l!ó-
riJuk I lr: rul 8 sor haz:l()ff,&n. mt·rt am nt \' n 'nl't keZI II l,·~7.. l- rane1a«maágnak t'pcn a!.I a r•· 1,;t, •I ol a báhoru elejétöl fogva ml'g ELVtt~~=oi:::e:J,?ettt= ~~;!,~· hajha mondta· 
uonnal b fognak futtn1 az angol fran ádumak : "::::;.:~: ::~::: u~:•~ r::t~~':u~k'7 az"!~;.!~ Poatoa dm: ~I \t'tt 'Degint a rtgi 1yan 
OLASZ-OSZTRAK HARCOK. m rubhata, •rn u nr. rm ,·a,ia 11i11c'4 11 t-,l'genclö, .\11gol1iru.Ag CSÁSZÁR, VASS ' TÁRS IJ, im, a IO omorgof'N 
\.e ola~ tár kvzrll•hcu. nrnh 111 ,1uah 11 ,•,:r,· lllko p,!dig II m tml 1•lt·J,t1f 1t•1mi az: ig,rt"tm·k, hogy a ..,zii,·l'lu~f8('Ít mm- . Bond'town, ves1·rg1·ru·a.,.. \1•l1•tt!e:;':1f'1;~k~:~Jtll)~~:;tl'.l'm 
,: lt'k , oltak t ... a fo1.,,tnn .amadó taliiíuo 1, ,\ lt. iri11I I nl'~}'\'1•nrzn;:n d, 1111el Plla!Ja, mert a A&ját hallst·n·ge i r1 tll'L1l'te mt-nn~ i gil ha krzelt, 
1
,~ mal!'ad, 
ll'k <'I /.s '>esultt"k m~. tu nkd1 Zf'f'u nwg Fogságba jutottak .\mi 1liiu: rt puutit ,·I. Olyan uaso a ruhau milekheu a buíny a franeilik 
uzt itgcmk i,; buzautn 1agyok\Oltak a 1, gszomorubh az a do- 1141 hogy a kórházakban nincsen c,legendö köta.zer ~ rlmületea do). 1 ll) n dohogta ,1 a Fa. 
ogban, hogy a t11z, nalbanhareolók lqcnag~ohb rh.uo i1t I mabry·ar. gokat !, uéhwk a frau iu k,',r!uízuk ilh1potiir6I, amel)t·khen nem tuil- z ka m1 a odltt canuíljak 
\ltQ1 ml i'punk !ogJa monan>l11ál1a11 ·Kint a Jr,rna50ohh v:r. Ják bl' ultelr: sebeit beklitozm. ' - ' mi'g. hw,n mar mm,1enl 111 gpro 
v,•!Ut, Jl'• si1•11,·1d111 11i8knugY niut uilhg mindig, miúta '.\la~yar NA.LUNK A HELYZET. A JO SOR HAZAJA bóltam, d1• 8D11_\ll &z('II\' lt•k a 
111· mg .\usz1riá\'1tl v1111. )lul('ynrori'i,Z1Ígo11 m1·Kll'iwbi,i1•n m•ht•z, húr 111•m vigu ztalan a lwly- z1~kKzorulústúl llll'I{ a gyomor• 
N:iMETEK A SZERB HATARON, 1.et .\ 111'p lH"tak ritja ,·alahog:,·, 1wh1~1•11 a termé6t, dr nagyon m('g t-----:-:--------------------1 gii1·,, ln! 1111•g a -.;!t"lak1tcliu.!1'1I. ho~y 
.llml ruig ., 'i! 11 toraúg ku t uin k111lod11ak ,. 1 , rn rt ui11CAen elegt>ndö rnunkaertl .• \ momon1'1All " 'l ,nár 111•m 1 ht>I (llem 
n ig u kuz l nek: a ,árOfl>kban ~hg k, ~" ~ ov ti.)._ 
Jenrubúkban. \ t ti n ,:n tHket ltot b, ~ • l u 
a 1urihKHlkoaok L& igru nagy, a 111•,.~l:) . / 
a u,,,.; t 'r,ukka (o •• omi,ot ., ,, .. , .. <.JJ.>rf'IY€"/"!f 
ROMANIA ARULABRA IU:SZtl . 
UJa a bonalm 
dig og:-
nauk I ioho • 
"l,rautal 
onalou mmk e, ·runx é ahol a d1e 
agyarok uruk !it'IIÖ!téVPt ,. n 1t 11 ~ u 
A CSODAGOL YÓ 
.t•nwd,'ly,,k knwl, melyek l ''lllt•h ha mrg\'6\1ísilht1!6 ,·oln , 
,i nag,v dol~nka1 l'9 llf"Vt:Ls6- 1,:raz1 J11t..teménn, n1l111 1u: ·mh~ r,_=------------------......-1 
i siuységek, t produk n •k E a ;l, Wndékot tireg ~ 
okuk kozt l 1LZ mb ri C t, R hogy tal lmn1116.1 " llt' § 
Italt h1 mi·n hbeknck K rikai nem akllrJa ftniba § 
1m1 uc.11 m han m az h ri ' § 
Je ,t y,n kmáljo oda miu 1 Az Egyesült Allamokban nincs a miénknél jobb, modernebbül 
berendezett sörfőzde. 
A Sörfözde minden out.álya egy ceodája u emb4ri 
leleményességnek. 
HI-:XDKl\'t'L \'JOY~\ZU J\, l!OfiY Söllt'\K 
TISZT.\ s 1-:1.smrnxno .,11,ost-:nt 1.EoY1-
.\\1JT 11110-;s 1111\'0snn S l--:1.El.~llSZJ,;Jj 
sz.,nt.r.T(iK IS ~:J.öSMEllTf,}{ 
A NEW ~OUTH SOROK A LEGPINOMAHt,. 
HOZZA V,A ... OKBOL KtSZtJLNEK. AMIT C8U 
BESZEREZNI LEHET. 
A ~,z. amit ha 1.11lll1111k, a f umlwrland he.gy•"ll" 
kr tAlyt1uta forrmihól t:retl rn„1, tt voodo-.,.0 
u, ~szurunk. 
A SOR A LEOKlPROBALTABB Rl:Gl RECEf'TEI 
SZERINT uszur.. MINEK FOIYTAN Doa, 
KR:tMSZERO HABJA ~S PA.RATLAN 
ZAMATJA VAN, 
1a; OEI.JE 111:.:l.. .\ non-. h:I Z('i I-A 
Crystal Pale · halvány világos szinti 
Pinnacle · · borostyán sz:nü 
Boék .. · .. · · .. .. · sötét szinü 
Kis üvegekben üvegezve 10 turntot t.a.rtalmult i 
clákb&:n, vagy 3 vagy 4 tucatot tartalmas6 1'dikbu 
- m.m~ ARAKt:RT s FEI,TP.TEI.EK:i;:RT 
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l!IJ:í Al'Gl'SZTUS 5. MAGYAR BANYASZLAP 
SZEREZZEN BE EGY CSOMAG H. H. VON SCHLICK-FtLE 
BULGARIAN BLOOD TEA 
".BULGÁR VtR TEAT'', mely a legbiztosabb gyógyszer a gyomor, máj, lép, vesék és hólyag 
megbetegedéseinél, emésztési és székelési zavaroknál, fejfájás, rheumánál és vérbajoknál 
stb. Páratlan vértisztitó. Egy nagy, 5 hónapra elegendő családi doboz ára 1 dollár. 
Rendeljen MARVEL PRODUCTS CO., 19 LIBERTY AVE., PITTSBURGH, PA. 
ELMÉLKEDÉS A HÁBORURÓL 
1 
búl cselPkedtem igy. lla az olaszi ! 1 
király, az olasz állam, az olas1: I , , 1 
:~:~~~,'.:':~ho~::3!~:n :~::::u HAZA S f R Q A LM Q K 
olasz álampolgár meg." Xem LS.·===================="· 
irigylem azt az olasz birót, aki ei;ty 
igy védekező vá<llottat az olasz LENCSÉS NAGY I S TVAN AMERIKAI MAGYAR BANYASZ LE-
kirúlJ· neví•bt•n elítélni fog. Bir6i VELE AZ ASSZONYÁH OZ. 
h-lkii,.-;mer,•tfn való~Y.inüh·g át fot-: 
~uhanni az a sejtós, hogy egy ál- .\J.n~-;l"k •· lní-1 L,·11e,...,-. \'a1ty riilii, v ·s ✓,,,kl, t;i_ g111. z,la J.•~Í'n.\ 
1am törv(?nyei nevébt•n itflkezvl'O. J,..t,·ú11nJ Bof.("IÍr Ag1u-,., a-. 1m11y kt- volt. az itt Hl!Ylllll'"ak llH·)!jului.-
tuhljdonk~;)t'll egy kztszinii rah16 11'111'. i;r,.,lott t' ji,I n11•g!oi;ta 11 1•sakiiu.1 
zsoldosnkl'nt csrlckszik. l;nlamboshóza. Borsod nll'g-;n•. 11y1•!i•t, e" r ud,· ... 1•1r1hi-r l,•H h,,1;;. 
Ez a kfp1.d.-t tönl•nysúki je- Hnnitiíri. le• 
ll•uet c!.ak ,•gy ama töménklen l'r• h.,lt il'lt•ll'm .\mtrikahau. Hi- Stmmt 11,1s.1g- 111111,., a;wta ho~:, 
1:Ölc!>i hatá.sok közül, amiket_ a n:rtou. Ill. l!H:i. angu-.ztn-. ha,a- gu111lth 1r .111,, mn11k11 r,111!1 111 
lu\bor1_~ t>löiclézctt. ~lcrl Jpgyimk 111111 lll'gvi•ttikí•n. m,·:o·. 1•sak ii:1·11 rrni;Q III l'IÍ~yi, 
1•lkészuln• arra, ho~y az cgyl'nek f;dt~ hit;.., párom .. \j?ne!'l, é.um l1a \'11_~p111 111ylik a 
majd a polgári Netben. ha nyiltan Ki,·Hnom az l'ri,lt·nh1l. hogy fold. ·n 1ta1.d11sa!l. 111. u-.smu_rnm. 
zott mí·rvlw1~ ÍOJ,?ják a_Ikalmazni t'Zt•n iríisom jb cgés,~í·glu·n tnlúl- ,·g • v,,-r1·1m 
f "szent egoizmus" elvd. ,l na- • • 1 , · k I I 1 .\ hmhk mo-.t 1111)!\'hau for~ut 






Jllk u h11 nuiu,·ki'·t 11:n•lii hihliiít, 
,•gyík lt•ggyakrabban megluí.nyt• ,·üli.<"sl'll'irö\ hallottunk .. A Iev_e- tiiuk; 1~t'gY~n a maga ljZOmoru el- \'lÍ.Mitott,; ~~gtö~ rá hadat is üzent g:,·ok p?ldáját !Uokták követni a :::~/j,;~
1
•t-1,\~~ \'.~'~:-~~ t':~::. ::~:~t ,.., \IJ.lPHll'liak 1,1,upkod~ák .. az 11 .z 
wti•lt tt'mája a;,; a kl'rdéR, hogy lc·k llziinl' hoz~a haza a.hirt ar.~ol, l~·nparJa. :M_1kor„a kat~nák ha_r_cba nnna~ a !'l~ovets~~esnck, ame~ylyel kirsinyek II van-r sok nagyobb ,·a- rnhhan fo~ok haz~ irni. ~-los~ ,-s• wk t'tl HH'J( mujd krnlok Oláh 
l'ajon jobb t•rkiilt·,.,uvt' fogja-r a l.10gy a katonnk mt'nny1re t•gyutt• '.ouultnk s n tn_1~t'g-lt•lt•k UJJOD h_a~m1_neharom _t'ng, l1a,nem 1s po- h1.mi, mint rg)· Dili-!)" hatalom, f'llY h• ,.811 t·-, 8 ✓. t>lí•hh nH»,orázt :nk liHhorral ,t h;~z .''.'é: os1.t „1l1t·,-/.I'! 
l,áhoru tt,nni az 1:mbnisí-g1•t vai;t.\: {,l'Ztlt'_k anal a h~dsl'l"l'f!~el: ~el):- J.;Ot!, az t>f!)'•'S sz1n•k szen\'e~t('k, h.tl~~-' szt•rl'im1 házassagban, de,harminehatmilli(IIS állam, Akik tlH'J!, tudod. ill anwrikai ,i, ... zuu,·- ~ctnuk a_ r.'·:.t1 Jt, 1dlikrül, mikor 
káros hatással Jesz-t· az aküleiu l.~u kuzdl•ne~. ~nilyen _l',.alad1 ,_1- 1:!11Jd1w1_n. m1•gTrpt•1lt1•~· Egyalta- ~ol JO\'('delmező (•rd:khá.za~!iágb.~ azt hi<i?.ik, ho~y 8 hábon.i után i·~y mii lakom, lwj. tl<'m 11111 az 11;" UJt'!l olt ul l'r:: ." 1 a~y qwrfa ala1_1 
-,1.im·onalra .\z emlwr azt hi1ml' .. ,.wny van a folJehhvalo ~ az nla Jan. 111111 s.zomoru a hahorubao, az dt. A.z olaszok, ak.1knek erzékuk jc,hh rmberiség fog kialakulni f" . . k 1 \ . · ,s u Knltt1 1'1'! r 1,:11 i ha,.•1110111 . 
hogy ezt a ~;obl~mát m•m is lehet rl'!Hlt•h ~özt, milp·n ldkl-!i dal~- 1no~t hii~tl'rbP -.~orul_ •. hivatalos t•,I van_ a hang~ato.s szólamok _iránt, azok gond~ljanak 8 "szPnt t'JrOiz: t::.1;;
1
r~:~~
11 ,.:';~mt 1:::.: ... ~ ~.1;~·~•;:~: k111.01t r,"·~i jú 111~i:} ar 11 ,-,tákat 
uuí.skt'nt, mint pl·~szimista sz1•1lem- litsok, mil)·en boldog ldkesed1•, pal11s1olashun r1•s✓.1 .... u_l; ma a ha- mrg1s találtak e ei-elekedet 1gazo- 1111111 " jplfi?:bban rejlö. i;; mindni dP hizou,· a1. izí•rill t'u ki ·u·m tulá lwity 1n(·ll a 1!1,dri knt,Li 1„ t11t.i· 
hl•n nh'golclani, mi•rt hiszrn maga ltülti bt• a t•sukas:-iir~t' vagy_ por- 1 l·oruról 1·~y olyan ~1·1wt látunk, l_Hsa ~zámárfl. a meg~~lelö, bár egy- íillami Í•<, f'gyl"ni igaz-.ágot igazol- lom, ho~v mi mit iil,hl\n. aztitti lüh·lt. miut/111 ,•..,11k ,•rt,·H•· .\ k 
,·,•ua Juí.horu iil t'j.!\. úriíisi t•rkiil('s- stiirkl' tiitm•g,·k e\{'tet, A haboru I i>m"h- 1•r11s('n n•luRaha ,·1rn i a altalan nem meggyozö formulát. n; képe!'! ft>lfo1?ás 1-... í,hihí n 1,j(•rP · . . 1 .. 'k I' pn 1•liitt m,-~ ri1•1Í/.t11k ,.,.,. ki,·,illl·t 



















~; u fi'.1111_lok. l~il ✓., ,•I ~;. fi·l1•j1~d 
!,• azt ,arm, hog, nkolesJa11t{,. d,zfrk azt11.n ho~:, a lo.\'cs~ar?kl11sak lth',ht~ts k1 ,annak_belöle nllai.poutot. 1umbol az Ilyesmi fa- mil.n•n fíizd•'ki•t; hiil 
II 
hodiknak. 11>t·~1r_1_11, !1og-y 1•lnlll••t- mim a,:-; 
kt>ut -.zt•t,p,•lJi'n \'os hii.rmiht•n az 1mlursz1•rt•h•t. 11 fr,stH'rl nzes tmoh, ~ mzznk m(k,;t a haborut, kadhat s azt h1s1.1k, hogy ezzel a HARCOK TUZ:t:BEN . . 
1
. . , k k 1or \u•zat a l!H/.duJZ" Szi-k!•r ,li'l-
fortsll h m1•g1-. akadtnk 1g1•n·so- ll7. onf1J:1Iclozás 1,koláJa. S nem 111111 ~181,!} ttstlÍ'r,·;~h•sJ Í'il onfel- SZt'llt =v.ÓC!'iká,a~ fertötlemtették • ~ :~~\, 1~~.11 :nt~.e\;:::~,11 ::~~t~:·r_:·m:'.~I· ✓.si. m1·rl !'.Idom, 1101,!y az 01,,.:-
1,lt1kr1• nkolt·~, JH,nilht. n1: rmbt· 1 ll', knzulok 11:' 1" l1ordta a huno1;I l'ldn1u,1 nlk11h~at 1 1 ag-adhatatlan, az tlllZl'-; fogalmat, me!oltt'k mmt Balthazar Dezso dr debr:ci:01 kniak. tilt'~ taljii;iok. ,ll' ?u l)j.1 Szt•.~Pr: 1_,:1111tiit•11 d11~ak(1do!t, ho~~ 
kan akik 1~1 ,.11"' a_ htihoru utam lwk_1•t s 11 .romlo~t kult~,r~t. amt'I) t Oll:' nz tgH-, 11_llt1m~~ lakfü föl:g t'(,l') a be~ne rc_Jlő m!lhard erkolcs1 r, formá_ti'.s Jluspok l!a.rabás Samu zouy monilturu i,- az Olhh (iiihor., uz o f1a1 11:,·eu ,..z,-i;:-~uy ~,íuyt _hnr 
risl•!listt·n trnlJa m,.l:,·1,n n~gyfoku lu: 1ly1•-,in111rk \1•tr1•l1ozusara urm l 1wd11.t II hu:(•th,·u kuz,18 kato'.1ak rombolá'<1 ha~11lm,.t. . kolozs,;a_n espe:1•s k1st•_rf'tfb1m há- riak. annllk 11 ✓, ,·~) sdil magyar I wu ~ port ara. P1·1~ll'.: h11 t II fmtu 
m,•1t11t•mt•...,,•(IÍ•ki;t, -;1:1n.t.1• mar_e. "~':- k1•1ws. , . : k1,1.t'l1:l,li Jllh~ak mo,.,t l~Jk1leg ~fo~y ez_ 11111_e_-. 1gy, ~.z per,.,ze :om ~1•~1g ta:to uta~a-.t t<'t_t &/. Jlllk. aki uu'g- itt l'at1, liOf.?Y J(:,·iiti- k:k1111l ,• ... a_k a7. a fo. ~ni;r -,znt' 
n !PI- orszáj?írnak t>lJiivetrl,•t JO- lwhdst'Jtl•s azonban az 1s. hogy!, j(.\'lfittshoz. szn·,·-.,·hlwn .,(•g1te1w_k uy1lvnnvalo. ll1aba t{'l.-.-.z.uk 8. szt•nt ,•:,za~1 es a dl:'lnyug-nh harch-ren: Ili' t',ak ,,J mihozz{rnk ,·11,(',.,oníra. s1•k t-1tyma,1, mnt h11t I•· is ... ;,.,, 
solgattíik. \'iliu·ohh~rn _11g:,·'.111azok lsok hllh?r1~-hariítot m·.'.n„az a t,~. 1·g-ym_H,nn~: ~:,-akra_ll .í·lt>h'.kPt l'i s7:61•skí1t \'alami gazsii.g el~ s hi~ba :\ 1rn~-p~k 1~•lkH1„st1· a ~rhrl'('i'III nmikor a ✓. (,n anrjukom kltpo,ztát !l~ll~ l.íny rnl11í.1.' 1h• 1•m1f'kl'm m, 
1,...,,1,•k,•cltt'k t•7.t, akik t1.ltalaban aj,.,.,, d1• oszmti- _11WRJ!Y0✓.0<11.s q•/.,·- ];or~111.t11.tJ.uk 1•1,?ymnsnt. J-.zzi'I (') l11vatkozn11~ a haz~. t'rdekere, ,-!1. koz11s- 1'S a .t h011\·t·1~,tyalog- f,iz diszuúorrjih·al. tudom llll'J(- g1s sz_t·hl,, rut·g JOl1.h 1·a1z') l'J!.I" ki 
}i:ihoru c1i<•si"•ri)ikt•nt c-.aptak fpJ 'i td1. 11wl:,·1•t '.l 1un_t•frkhiil 1•lh11.mar- lt•ntl'llwn all _a~flllh~11 111., ho,iry 8 a/.!'rt 11 ~111.sag mC'gőrz,_ JCll('gl't. ~z., ,·1.rt•tl katonáit.n Ott • t11lal~o1:0t! ,,va\ná miucl 1\ tiz ujját ntiina. riil.\ k1~11-.-.zo11y11HJ 1s. 1'11do111, hu 
utm foi;rytak ki t'mll'k a világesa. lkotlottan k1alak1tott . mni:~n~k; k11lt11r-1>Jnbn1s,·Jl kt•t e\le~~k('zŐ tá- 11 formula s1.1•11t i>J.:otzmt~s a ha-\ Halthazii.r lln:sn dr .• fozs'.•r k1ró.\y1 )i~rthor.n· otthon mt'g 11 quJoimá- l111za mí•k (•g:, piir dolliirral. 0,-,1 
piisuak 8 ma1?as✓.tllliisáh,íl. lh11111•m 1·µ-y raffinált tinn1•1,thnd1to hnl'ra ~z11~uclt, uwlyl'k kozt való- loru ll'l{tiholabhra világ-1tó jel-lht•n.·1•,teJ:wl. aki a h•.l{sz1nst•hlll'11 Nlk i~ ;IIÍh izi• \"HH mint itt a 1•gyut1 dolgozgatunk. hnmaro ... au 
Hoi?y, mikt-p,·u kdt.!tkn,·tt n il lt''.•lzat._ T1.11ljnk: hog~- a morali-,. ~áµ-o, orn·uy tátong, l~O!l~- nt'1wk -~"-"· Ft'11y~lúri\~t''.1t !'l1~tá.lható fog-adta 1·s dit"'t•~i)~n mondta: pul:,•küpt•i•s,•uyi'•ill"k. · 11" rt'1t,·u is ~yn~upoclui fo!l a ki!i gaz,~a,:\guuk. 
vou,lolko,\ásí hajlam, az kiim1~·t•n t11k mmch!l haJlannk nrra, ho~y 1dqtt•t1k1·clt,•k PI ,_•g:,.·mastnl, hogy !korul E"Z a ,z1•p fraz1s a ha.boru - .\ (l1•hrt•t>t·m ,39. ~\alo!,!.l'zrecl dto•m IIHÍn a ti- fiízli·dhiil, no cl,· R1•A"1•11 rn·m kaptum mar lt•v,•h t 
t'f·thl'lii .. \ híihorn 1,},1  h1íuap.i1~.i. 1•~1d,'1b~1t. kt"!l,•mt·s _kl'p1.dl'kf't sz1·.~- ll~ll?.1' u,·n·~••1. 11'.11nk_d, ~nltn_r- ~,'.1rzulma~ti,l. b:11(,p1•si~f'tt _(,jszaká: é~ a :t honvéd~z,red az en bi.ls/.ke- mf"g majd ('sák haza ><eg-it majc\ tő_h·tl .. ,'lt· 111'.lom. h_ogy _most rit 
\aJ,!'y inkHhh h..ti•i valóban ,.,ok tu-
1
zo !ll1~11,okat tnJE·,....um·k n to-, k~u1·-,.' kd, ,11rhnra111 a: 1·jly1k JU•p 1~:oh1111 ~ frny"'Jl'-1- 11~1•izlatsz1~ a mai "l'!o(l·1t1. -~ !"1.t\·1t1•íwhll('k. • _ 
11 
j!i J,-trH. aztim akkor mnjd fii- ~1111 'JIU lmJu. :\lu•rt i,., kt·llt•tr 
t-dl•t mutatliík a 11'\ki·-.t•dt'·stwk. a m1·g ~,i1:t. 11wly1•~ 111•'.n tart~nak: ko1.,~11t m,·ny ,·aak az,·rt. m,•rt el- 111la111 ,,.., a 111~1. huhoru l1•ny_tJ.:'t:. - lllo l:i, feltht• B11,lthnzi1~. ziil, lllf'g ,iit-.1. i, m·k<·m jtl kapro-. 11~·, u 1~1-u na~_,·on .mt•,,.,z,. ,•,.,ui 11 
t tv riih·..,twk fs iiuft•líiillozí1,nak. ,·\í•it 1•1·1'1t11l'k az ••lrt 1icaT.sÁga11t11K ']t•us .. ~,·~ Uf'rnz, .. thu ti1rto1.11ak .. '1,·r! na t'llllknsllu pathf•t1kus hoi.ry II m11g_r11r ha,1t,,,.,1 lt•!l\'1- t,irú,ri•t1• t. amhittor otthou lll~g kis l'"aludmntul. ":\lmdt·U 1:-.t,· nm 
)línnorni iimwpi han~nlat \'Ollnlt 11•1·1-:(•r.tii,t"·r,·. ,az,1i hajhrnak nrn1.,. ll1> 111111,l ,. lum·tt•km'.I johhan ln- 1,,11 ... 1. 111011dít ... t11l11.j<louk1~pt'II c•-.akl tn,•bli f•zr1•1ki ~t'J.!Yt•Jwk. ;i. kf'nvér i, 1:dp-.,•bh mint ill. a tatoin 8.7. Oláh (líibor1111k. hog-.1 
H'gig ekkor mimli·n hithornt vis{'- }101t)·· ne 111m11lja11ak i1tnznt. L,· ,zo111·1tJa a Jiáhoru m1l!ro11 is rn·m 1 1.m_tc h l'allí,~a 111111ak nz t•rkiil- ,Ji,zsl'f kirí1ly1 h<'rt·1•g kt;sz,l>it•·.,ukro. ri't,-a. • mil.v1:11 fim•~~- ho~y _hát az por-
10 iwmz,,t,·u, az ••Jtyik. mint :'\ h..t t.dtál ho1r.• a ~1úhorn-l111:iítnk l,,rk11l,·,.i1_1,·i1", lu~u'.·111 ,·jQ'l'~t'S 11 ~-1 folfog-í1--na~, nmit a mod1•r11 1
1 
n n_wg, 11~1•,lfr, .h'.l.l.!:,~ 11 t•sapato~ \i·ht~Z bizon_\ ma.ic,var ,mb r ~ám 1,; f.p'.·1_1 l.l{Y nm, 1l)·e11 1újb11u 
franl'ia a Jpg,•lsü napok nwid,·r- s 11z,•11. tWl!l'll~ztaltak 1.t a __ b~zo?}" '. ,,1orhl.1zttlo ~1nta ... '.:t az_ ~ Jt•len- 1llamok Alt11l_11ha~1 , \'allanak. A n,<·Jl11tog~tnsa c•t•l311hol a 11'.aga,-- gymn!'luiak mei:sinl.:ni , T.I a min. 1·p„11 a fi-Junk frlett I a11 a l!•ÍIH'ii1 
llf'tli• ... , (', az ,,J,<i ht't1•k ('-.ÜJ,!'jt('!h• 111•111hoJ,!'y n,·lu-zi;.u ltl('U!hdo mtt'Z- Kt•~· ami! az l!..l ... •.\ÍOk, tlllUL,zfrrek lt•guagyohh \"hst.11s11g, 11,.,,1~- 11 kul- 1,1ok.r11 .r,.1h1H·.lu.·~•w!J. 11 pu,pok (l„11ft'J,, i11,•i filwi Í·h·lt amit itt ud- a/.t·kt>r (.;~ hOI!) il_\1·11 lllf'S z,, \'8· 
Jtilll l·r,·ztt, rzt a h 1111 ~ulatot. » mí•n}·t 11., hogy 111. {iltall, ,i_ijtutl ~ _ig)_ t11!11j1lonkép,·n "~ li.ltal'.1k t :1r,_ mb•·ri ... ;>K fl1·t,~1 ml'~rontju az ~••gy. , . ., r;.i_ iir111 _K' lllo~\i~, után 11 ,~. :\l, go azt 111 nz · 1ti;s,;i: /'}pf 151 tr.~nuk ,·s w,;~h ug~·auazokat 11 
ii·iu<'t Yagy mi kiini t!,,n n liiilmrn •·mlwn•kt'I .,·ulnhogyan m~·1p·_1A"11sz- k,·p~·1sl'lt. ii~lumok ~1~elkl'1l,·s,• .1 lt·11.v. l1og:,· u_~:,·:111111. az . {i_llan!. s:k,-rnl~ Is. fnlJu1111, 111. allu~o~hn. n:iis, miut otlhou. n,, 
1110
, 1 mán t SJll1ti;tokn; IKtjuk, ami otthon h 
kt>lildt'•t1, :\li11tli-niitt a✓.onha 11 ji>- taljttk. Talau ,-~ vo~t a hat"" gnn- 11,\UJ\. )liu: rni.:to1~ _3_h,1!111r11 k7z 111,•ly 11la1t_~·al'.11tol nkull'lil e-. t~- ~-g) tubo~1 c·s1:ndor \"l'Zl"il1il'\"Pl 1,~-z itt mi•g l'g)" mHgyar, nw:; p,· ra,r.1·'.'J.! 
h utknl"tt az l'gi'sz ,wmzd, snk d11\11111k: _1111 m1ir rnuk s1.okn<ll l'I'- dt'l•·n 11 111•111..t 1·s11,z11.r h11zug-.a.l{- · lt lt·s Jll)(I .lorn•1.1yi•k1Jt•k 1111'!:!'tllrta lol)·fono.-. a~.1·111_111.ht II tdlt> lllf'l;t diit II Fuz,·kti.X lsll'iin II mi falnuk- "ast 1110„t 1w111 írhatok. mutusd 
illillkn1 m1·11ii l'tnher eK",'iittí-rz,>. 1. 11zi1rny_11~(•K. ti•,:·· ... ,ú,k lt•:11\Hhh ~"! '"'.loltum:·g 111. nrosz dí.rt. S 1l ki,iillJII, ~Jii~ 111111,\'~l llt:111 j,.,. 1:nl'.hazi1~ y1ispok ;,l" 11111.t. _.\ ~8- fi{)( llút ti"'\" tiirl;nt, hoit,1· oJ_;uwg. _j(1 ~,,J, .. ,,,g-t·lll, t•ZI ll 1,.,·,•lt't az 
-.uiek KZ.Ílmo tiintt>tii 111, 11:nyilnl- 1ni'g ,·alo,h t.rr'.u,·szde fpJol IIZ 11,,t:1 t" to11wrt!1·_k:1.1•r .t~pa,1.tal n'.·r "1 wmm1. mas ,·1•1.1•r1•.,1lla1tot. lonnk ~01.ntl ."II} 1wr1·r~ l11r1· 111· \Hsom 8 )fa1-:\·ar BÁuyiistlapnt. ,1, 1 .\'.11!ns~u1111k: nwg a kis_ pirin:,·,í 
1 ulii,a, f'~Y {,riíisi ... ✓.t•rn•zellif'k, az , 111h1·r,,k1•I fi 111\1tsnk 111t:,· lwli• 11z ,!11k . _hO!,t'} k~.1lutt.1·;n1111'!zfrre~. mm1 u_z r~ot 1·s J111talma1 F. sLem- tott 11 .lalol,!'~~a.,1_'.a~ ." v1l111ro, lf'l- mi minil,·n p!Pzre jiir. llhol ,•sak; Pt"tnk1•1wk 19., ha nem 1, í-rtik. 
q,, . ..,z lh munk nll'gmozdulii„11 . 1-u t~i11ji'•k r,,\ lllli!'Y r<.aPÍl'-llUk . r ng_\·ku~·('tek. sut . 1•g1•-.z k?rma · p'.mthu[ '\:,·11wto:"1.;:1~. lt•!,t'ahí..bh a k1•s1•,l1•":<'l ucJ_~·uz.1_il1t'.k. .. \ _ 1_'.lH!,t'II: mug_vllr híui) Mr.ok ,. 1111 ,rnk. osz- lt i;rnlii~ih, ha1lil J;í~..,iík a..z npjuk kt• 
}'rthetn, lm1t,\· min,1,·z Jelki•sitt"il,•!.tl :\lindr~y .. a1:,mhan, lm~~· 11.tY 11_\nk htl'atnJo,., n}·1latkoz11ta1kh1~11 11,11111r,·k,1.••lli>m11 \1•mt"!Ors✓.ag s1• lwgytdon R pu,pok l'-li'lllll~✓.11•lr tán f•J.!v,zi•r t•!'iftk lll 11101 ._ó oldalon ze1ouaiq1t :\loud Ifi('!,,!' nl'kik 
hatott azokra 11 ki•ilt'l:,·,,kr,·. m1,. J ,nity ugy smll'l.-tt nwg 1•1. a háho- l uKy hazu,hulk s ui.:-y hi•ly1•g1.1k ,,1dh11ti, fd min,h·u \'Í1d nlúl. mnt tftrtotl. mi11.l11tt a liin•tl?kl'k _foly- m•·Klii1om ,1.Z ,-. 11 nl'\'t•md F.z \'nlt, l1ogy \'Ís1•1j1:k j1í] magukat. aztán 
h-,•k urm í•ri•ztí-kmirnl "!<Ok lt·lkt>- / 1111 dic·~,iiW ir1íny1.at. ki•t111:gh•li>11. i1 /!)'lll!Íst hawµ-unk, aho~.\- o~szi1- z, s1.,•11'•r11t'-lli1\ (akniltak a :\laC'ht 'tnuosan robba11tnk 1l lt'\'1•1tlih1•n, o,la ina. · ha hazamék. ol:,·au rá111•1i... csiimát 
l;nll_\' miruh·nrn•k v,~J,t,·rt>limi'•nyt>ll,111?,· H•n• .... ,liplnmaták ;.:. r1·lpoli :.-11ik lt-c-ntolsii 1•~uvarl!Úi t-1• 1g,·n ~dit vor R,·c·ht. \'AIIY \nt~ kt>nutldt' zer,·111•_,-1;·1·,· w~1~i~)l'll ...,. tdt,:k l.t-ru.' ... -.s '\:a1t,· J,tvá1i fé\Mi- \l'szck m•ki_k ~z amf'rikai pt'nlt-tl, 
1 ;:·iímy szálP/.f'r, siit mi\lit, l'mlwr; t1k11-,ok l'hll11·tik t•zt a hiihornt ,l i-wktak .. \z í11l11111i nkijh--.!l·h·ns<•- k1 111 (;,,Jmt-mak,zimák. Kuliinhen k~rt. _-\ ~1raruh~la.sr,'.I Haltha,~r m..t krri·s,·m. ~ki tmltommal lm!,!y mi•~ tnkor1wk j,., jú 11•,z. i::~ 
tal'la. \1.tffu jiitti•k. a hirrk n:hóh.oml 111.011h1rn 1w111 li·lwt ,t'>,h• ;!t•k snrn1.utit.1111k 1•,11e!-epontját .-iiud,·u í1ll11m1111k 111. impt•~inlista I Üspok ,Jozs:•.f k1r11ly1 he,r1•1•K. ~1.al: ll\iii,ban ma~var hii.nviis1: .• \ mula-.,1 uwg rzt H _l•·.\'1•l1•! Faz~ 
liart'll•rt ~,1, a lii\'í-sdirkokh,ll. az jri. s ,:p i1t.\' ]'"h:•frtli•mi•~ azt v11J. ,_11a,1.ors7.i1_g ,·h1•lkl-1U·:w alko!ja. 1ml1!i~hj11 ilyen eh-1·k 11\11pJi'.n ál• 1r._sr1r_11 tt~rt , 1-,~m._ 11h01 1-a(•sornva1 ki tud fi•l,ilf': irjon ~'a7.('ka" ka-., orz.,. ~1\•uirwk. 1, 
iltkozi·lt'krul, s miis hU1li,·íillalko-ll.tll1, IH'.J!-"_1~1a1,tan~k a hahorunak \''ola '.k_1rt:l,1·11nznliiszkormany lott. s 111. ''.111_~' .. s1.1·11~ .t·~otzmti-.lv~rtak .. \ ~1rn_lr1. ·l.wr,·,•g.l111~.,.•k1•- f-.lvínuu~k. Box -Ii. ~ullivan. 1-,zzi•l zarom l1•H]1•11w1 ,s ki 
, sukr•JI. Tlii~tttti•kről. a hajtií.r,-jlerkiilc•,.111\'ltn hata,a \1•!'.-1. . .:'1 1,·rt 11-:.,· szc-rzlult-,t. 11m,•ly1•t t~ak t>g"_v l'Sak 1•~y kulouo,1·11 (•1111k11~ for- ~,•ggrl ht·s1.pJt 1snwt !I d,·hrN·em lud r1•m u jú l,tt•ntcil. ho~y "''IIY" 
, !!:,·iitt,,rzl'R ra1tyni;tc', píahliiiról. a /111irnli-11 szi'·p1wk t'-. fplt•mi>lii111·k ,;n,• 111,•,t1•l1izíili•1t h·""t ft.lmontln, ! 11111,in a mi'hhol i-. pJtnji>dt imp,•ri jkntoní1k 1·itl•z:.l-i,.:1•rol .. \ p11~p, 1k J:mJ, liSZl'1 r., hog-, kit 1 \ , lott ~0111IJ111ha z (11 házum 111:1,{t l's6 
- - ---- ------ 1lista 1•lHk11l'k. hl',11~cl ,orÍlll 1111•1.ti·mlitdt,,. IHIKY a koltatnm u k1s porout,okut. tn••J.:' 
• 1 . ·- . l,·it1!z I' r·1l1·k l"~f,•lsii i•lism,·r,;sr 1.:_1J11!I a1111r1k11h11 11 lalu ni,..,za. h•it•·d i, 
Figyelem' .\ l1ahorn, 11mely J01'1·,zt t•~yes tnz ,olna ha 1l,-hr,·c•1·11t h11tltrst l-aztk11" lsllall. ,h h11t k1 t(Olltlol- lsl 
11 
\' l I k , • 1111 
• . il,!y. 1·1H!_1· aag~·w!~ m•mzdf'k, r11rant·s11,ok,IÍ1ti -,zt',khe-h-ln· tl'l1: la_. ''.OKY itt m·1.?1,:h1•~ .... 11 nliil11i u 1>.iro,~· ko •::~~:-,111 r;1,:·.:JÍ;~1ii~:n Figyelem! 







• •• ''bb l' •• t 1. mngy 1sh'1t1J,t11ziiha hpmutat- Í"V l't•!t·lt. \11wr1klil,. u. llat I k1 irt_~ a7, -O- g_ fii. 
g ltuno ma ata Sor Ja n1•k1J1•k HZ 1•lv1•k1wk a tl•rm(•.] '"· \ k' 1 ... 1 k I l l t ,dt·, au,·Ju, l1og-y t'•n is kijnttf'm 34. LINCSE ~ e Z('tÍ·t. Ki ví1r\111t mar _111_0-.t '":"k- l!!sZl'ini. l'l'll'"l'O OlllO_l'llll •·lt' '" llll'rt. ii is bányá,1., ~omlnlta. !'i.!T:GY FÉLtV 1 1 111. f'i erkii\1·,u,·m,·,do hnlllst. 11 1 1 !t . -·k k"' tk ~ hoitl' a B1i11v;í,zl11p utjúu nwgta- · 
t'indenki otthon, saját l::kásá.n, néhány percnyi mu,:ká.vaJ. (!készítheti. Küld)ön _be e"!. dollárt ~ mi 11\t•p1.1•ljiik l·-,11k i•l a ~iiHtkl'7;ií kt t •:11'0:~,~;~· ;:1\\~~;t1ít~k111:~·~ t•zo- !ii: .. _!,lát _111; 1-! _litlt, nwl'I ,;11 \z nh,1,amai Tn:ikt• c·1· ,nt. •1 
k'iildünk önnek egy doboz v;,lódi mal6.ta sör kivo~tot a Ie-1Jont.osabb hnunila!1 .. u!at1t1Ual.. atlll _oly i.dd •• \ háhorn alatt, ,aity a h11- .\1. ola.,z har<'tt~r valií~l?o '.11111,l,111.rt 1rtnm 11Pk1 ,-gy h·\'.t•let. tu I> 11 ..• ,... kull 11'?. li lll\ •t 
könnyii. bory egy gyermek is elkészitheti_és ebból ön kéu:i~het 40 üveg l~-lntu~:Jbb malu.ta sort. lnr,1 nt~11 t'1!Y O~Mz ,,mlwr ,zerw- kis :\fu•\·nrorszi\A', .:\liwl,·niitl .'ogy !inl ,·'.1~.\·nk. o '.':w ,1,,,z,llunk ' ('Hf•l"s" 1 fo lulkozik 
Ctakis vizet kell hozzi:idni, semmi mis kia.d:ís nincs. Ha.ti.rozGtt !:Z&.vc.tossa.zot vi-..lla~unk, ho~ ha a. I:' ~eµ-,•~· 1•,-11la.~ Ya~~-.• ' sdlP~ 
1 
'lill\"llr ki;:~tona, ma var ~zó és ma 1r_1, lin1.t,1·. t,1wu.\ .\'.n,·r1ka =iu µ--111- run„i 11 . f,. k Zt• z I·: ,~·i.ilil \, 
nem felel pénz;t azonnal teljesen visuafi.:etjük. Törvényil&" védve és eladas& engedelyezve rahl11s mrntt ki-rul 11. luro,al{ Ph•. · í-?. 1111011a ot dol~nw1. tizurirnlums I k . 1 
., 11: • • 
:::nm:ifamokban ~. hol s~esics ital ehdlisa til~. A_i-1nlva. a Ic,..kitünöbb, vegyészek iil.!al: mint~ \ hi~/i k(·r,li, ho,!r.1·,111. ,·,·_h'nw,lhe- yur :~1: 1 orO!sz hurdi'r,·n i-; jár ,·nl1. _n~iir ,a,.1 j.., t>l.!} p:ír ,\ol~á ,1111;~ml:.,·r\'/': •, ~~~:;i~1;
1
~~ r;; 
ésnégre kitünö hatásu és legjobb i::ü sört. Küldjiin be azonnal egy dollárt a következo cunre és ml 1..it il.n'll trtl1•krt•, 1111 111!1-tfr t·l •·m• kaJa. cl1• J••l1•11lt·~ ott 111•111 J•·,11 k . .k •. g . 
~~gtön portómentesen küldjük a 40 üveg sörre szóló Wrkivonatot ma.::ryar h"unálati utasitaasal. \t '"• hol-(:,· nz il)·1·,,111it s1.&hn,l <'"'· t,rnk, 
111
' u,·m jntliattuuk n tiiz- : '.!.\'.'_ti munka ,l}j, .. '!•1lgon1a :~1 l'i::t,•i~~~' ,:'\ 1 i~w-:,'.~/ szt/t~~ 
THE HOMBEER COMPANY, ~ ~EST ~TREET, N~W YORK CITY. frkf•,lni,• :\lir,, a \'iÍ1ll11tt, olasz rnnalha, c.i;nk n li·mhrriti vonal ',·!-l1arom uapot "l!.v h,,t,·11. 1i...1.1 Lmt 
11111 
liúnap !alt. Et • szam 
Cgynökök kik sok pénzt akarnak keresm, mmden v~rosban felvetetnek. Irjana.k a fenti Cimre és mi fajíu1ak E?)"Or" {,, ótldes (.,1.járii- ;~:.::::~~; ','.:.\\~ir::;;~1t'1~~=;~~1:1:11;~~ ,1::~;.:: • k~~;/•:;u'.~'::':~\.:l':','..;::1t
1 
tiz, nlllírmumnl maga hb miut 




z ,·olt ugyan ·zr11 i1lnkiizllf''l l'Jl:V ,., 
1wn1 ll'hdi-tt .• Jí1rtam Przt•my-.lbe m,·rt akkfll• iiz ,uih·rrll'k. t-.) na- \'t•l rzPlött 
EMILNYITRAY 
1 rJnU eg~ poslaktirt_,-át u Í'g ma. 
MINDEN A Ml HAZA I 
nandenféle könyv, regények, ima.könyvek, hangszerek, u. m. hegedü, citera, 
1iJioko, klarinet, trombita. és minden más vonós és fuvó hangszer, mindenféle 
óhazai éksz:er, arany fülbevaló, gyürü, óra és óralánc, tajték és selmeci pipa, 
megyfa.i:zár, pióca, ha.z.ü paprika, bon, lekvár, köménymag, delinkendö, ka.sza-
kapa,.eke-iaó stb. és általában minden kal ható nálunk, amit hazulról kell be-
szerezru. Nagy raktárunk van danológépekből, és gyönyörüszép magyar 
lemezek ból. Mindezekről ingyen killdünk na.gy képes ~jegyzéket, ha ir érte 
EMIL NYITRA Y, 77 FIRST AVE NEW YORK, N. Y. 
l"tkiizh"'l f'~rf'krr mf'nti o:~sz fog- pon IÍ.t n,; ,•gt•I kiill nf.wi. "f~n Íi· .\ ll~t>Jl!iue_,reltt'k küzül 24 111:gt'r 
lyokkal talt,lkoztam .. \zt h mond- "oltnm ti!!''· .\ztiin ki'•rcl, zi·tt 311 _ YOlt, t1z 1w1hg r,,hí·r .• \ li1lt'~t•l,'s, k 
hntom, hory flalil'ióhan nine.~ _s,• nak iríin~f:lian. ÍinJl)' itkn, Riwr- '.•••gyt•di-6sz llZlil uyol,, Oi•or..ri ~t::~:k Rí' c~~~;·r=~-i;~v~~;;;:~~ J~ 1onba '!nlg,iznnk:e jl,I. IIÍll éu ;:llumlmu for,lult l'lii. Hal nP!:!'nt 
p "' ,.._ · 11n•i:-1•st 1rl11m nr•ki. hogy 1110,.,t do!-
1'~}· ft'l,nt't asszonyok 1•ll<'1l rl 
1-'.A"y?bkt'-nt utam 11,:Jjn a r~•- ~ot1111k. ha nkar id,• jiihet. j,í. h k!ivefrtt tii..mndíurnk _ miatt. a liih-
forrní1t11s tíihori lt lkí·,1.1•k mükii- 1an r)!,1'-k~I fiildi. aztán nwg irtn, h,,,k..t ;ipr ihh toh·aJlbnJ.. 'rl t-:)·tJ 
1<i:sh11·k ta1111\míi.11yozí11a volt. ,\ ho~y m \! i-. jan,lt, hid majd meg kl!t.ik ri, ll-
tiihnri l,·lkt'~zi szohrMalr1íl 1111•1110- !útnru. hogy hC'rsiili rti('Q' ma)(Í1t ■ ll■■■■■■■■ ■-■ 11--.-..-.-.-.. 
randumot fo1.tok kt',zit1•ui. nwrt a frt j,.,_ ho1-?y ,-.I jiin idt•, \"a8i'1r1111,p : J HORNER ; 
mai ren,lszert. ami helyhP/. köti n rhzik nwi;t, mnj<l kim~k Pl1~h1• a ■ • : 
1 
tábori l1·]k;szt. m·m U\rtom 111•- ,muilhol, utáu a kiivrtkn1i 1~,-e. : méuárszéke és füsz:er üzlete ■ 
l.ns,wk. :\ln1.1,?i1 tábori papokra 1, 11lwn llll!j1l nwg irom, ho~)- ho- ■ · 1211 GRAHAM AVE. : 
1 
llll st.iik„l•g-. 11,kik utaznak ,··s a tiiz g_, clll jn\"itottn IIH·I,? a fain ro!s&T.Ílt : w· db p ■ 
,nnalhau i-. fiilk,·resik a lelki gon- z üZ .\nwrika. Hallottam mán : JD . er a. : 
1111;&1ísr ,1,oruli, k11to11,ík11t ih 'l f'!U•t,•kd, ho~y nki t!oloicke- i■■■■ir:;~,.:~:-■1i.~'ir ■■■= 
"'IAGYAJI BANYASZLAP 
A tudás világából. 1 • Utazo' ügynökeink: 
.\, "hál"n·,Juu olv m "'' é, lf:++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:ic 
1 
.. ,· t ·, • 1'· .. , .. :t ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• + 
1 011 o stc-r1·p,· Ja s:w 1·1?1 Jarmu- -r + 
PARK nk. u li·ghujók és n·pülügép,k. + : AJA' N DE' l{f : + A!tflliihan v1\n,,. t,,rmészi;,trsi•n a + • • + mai kor tt,~•lrnikai tuilomímyHank + : • : + 
CANAAN 
LAKE 
fl'!udatai kciZt' sorolhat6 a. N'pullis + • • + 
Patchogue Long Island NY. 1nohli•májá'.'"k me.oldása. azon- -fi: A MAGYAR BANYASZLAP OLVASóINAK : !f. 
, , • 111,11 - llmmt ,fol11um Rolte pro- + ■ -' ' ' • + 
:~;~:~,.:.bl,i::~::~:' ~-?)~::·;;t~ t i INGYEN BANY ASZLAMPA : t 
Gyönyörü szép házhelyeket 
vásárolhat tőlünk alegszebb 
helyen könnyü részletfize-
tésre, vagy készpénzért 
{•s l1~gi jltrmilvt•k a r,~gd1bi hagyo- + ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••= + . 
mlÍ.nyokhan ht a költ~szethc-n'· + • + Mizger Sá.ndor 
l'ÜU nlutt tartott f'liiadiísában ki-lt ~~;<~('\urt'ni:1~,~~tt~=J~~~:~~ •:i1~~::~:~ra8:e~~~:P~= ■ + M rti f • fi'ki d 
fejtc-ttc· - már Ösitliikt6J ÍOJ{\'a is, 1(-g.fohb f1tjtA ,-Jirjtur(-zhől k(-~zült Z.\H karhajd limpiL + a DS erry1 0 rO a 
fo~lalko;,:tak .az Pmhc.rt·k a repü-
1 
+ b <'liirlU't•ik b m<'i.:kt1p/11uJRk eM"n hán3·W lim11At, ha ♦ Török Já.nos bankházá.ban, lrod&-
ll•,M•l Í's a h•vpgi) biroUalmának + ~~ :~i:gti~~::~~~~i\~,~~~ f!1.;~ö!l~~~~~11:-~!}!:"~~~t; ♦ vezetö: TöRöK JA.NOS közjegy. 
r,11•,1d1ó,liti1s,hal. .\,: l'!.ZUlf'. a1: itJ,,a : i,1.ámlh11. - .\ lámpa ttnd<''i ára t>;:y dollár. de ml teJJe- + ző, _ 604 Main St., Martins Fen-y, 
ti·hltt t'lt. a prohlt'mu l'rdt:,; c,,ak a ~~111;:ft~:':Ct:/,~~A~ti\;1~1~\1~';~~1:~ !!!1:~"1,i;~:~(i~z!!t + Ohio. 
J.-ivit.-1. a nu'j?valósulás kési•tt, : magolá„l <-._ nJillHJi„l diJ r.-Jl,JK'n. m('rt II o;z.Allltht mink + 
5 
nág1wm a [cjlödö moll<>rn tccl1ni-l + Hl klfb.NJük. + 
százalék engedménnyel. kánok ,ik_,•rült '.'' .• pro~li·mát is + AZ!RT ADJUK A LAMPAKAT AJANDtKBA, + Gary-i fiókiroda 
J1;,Pgoldam. A W1('k111gf'k t>p1m ~-1gy + HOGY A MAGYAR BANYASZOK ♦ 
•• •• •. , • , • mint Xoah é, Odin. hollókat kuld- + ■ J "'k 1 • bb I' ' + Hogy gyonyoruszep telkemket es birtokunkat "k ki, hogy,.,, .• r.·pü11,, segitsl- + smerJe meg a egJo ampat + 
gl'wl 11.zne1.:u·nrk tudomáf>t t'fl-Yf'!i + A ZAR + 
Gary National Bank helyiség. 
Irodavezető: Wárady Sándor 
(a Oary.f telepek magya.nága 
részére.) 
ismertessük, egy pár telket igen könnyü rész- dol•okri>l - Is a mesékben na,s + '\\Jiij;a'Ul!o.ó:~ • '"'• legjobb, ,,.. + 
S7.l'rt'p<'t játszanak a madarak me- + ._.n'i!><'hb, Jc.gkiinJ- + T raugeri fiókiroda 
John L. Lengyel bankhelyilég 
Irodavezet6: Lengyel L. Já.not 
Postacim: Job L. Lengyel 
Mgr. Magya, Bi.nyiulap 
TRAUGER, PA. 
letfizetésre fogunk eladni. l_\·ek jlyÜrÜ\'f'l lis le,·C-llel 1-zái1tak + n,~~j•d ~:~:~ : 
az imádott kNhf'!-óllf'z, ('!vinni a + A ' $1 0 
b
• • l_ova~ ,.z(•nlnws iizf'1wtH é-. forró + Z ara • 0 : 1Ztos1tva. udvl)zlctH. A lélf'k -repülésének + !~~::zen ~}Z.~é::; ♦ 
hitP t'p u~y mPl'(van a német nép- + kap "U u1en lám- • + 
, , • , , , • , , mondákban és. lrg1>11dákban. mint + pAt, ht1 egy évre cllS + 
Halai eseten a telek aJandekban lesz csaladJae "' 6•"r"• 1• ,.,iptomi •i:emlfö. + :•,·z~.~""::;,. ':: + Harrisburgi fiókiroda 
kt'n, mel_yrken a rt•pulo l1•lek Í<'J· + :,:re elO:!=Ja e~ + August zvara bankhelyiség 
Az k k tl l lk d
"k j<'l éi,; s1:árnvakkal ellátottan van + ht>küJdJ az t dol- + Irod&Vezetö z 
érté e O ve enü eme e l 1Hmízoh·a. A mythologiai !.Zárnyas. + ~~g 23 cernet a csomag olá!'I ~rt8~~J= + Postacim./ A= ~D 
Íf.tf'ni k()vetc-kröl rt•gél. kik közül ♦ gul, nit>rt a oállltút Itt klrlz<'tJiik, ♦ Mgr Macar Bá.ny 
H t • annak t lkek viJl ssal - a többi ugyan,sak s,árnyas + K""ld •·• b 1 d 11' , 5 + HARD••s= úzlap a percnyire V a e anyo a Jí,no,s,ii g,n;,k mellett - für- + u JOn e most O art es 2 centet + =_v_AG, ILL. 
áll , h , 1 . ak m,s, liiké é, lris a 1„i,mnlebbek. + és megkapJ·a a Magyar Ba'n . 1 t + p,·tt b h "d 'k, VaSUt OmaS OZ e5 nyo C percnyire VanD a A német istenekről s,óló ösmon- -fi yasz apO + . S urg VI e en 
. , .. .. " th B h da Odinnalc ,, F,.,,,,.k is «ár- + és ezt a nagyszerü leguJ· abb faJ'ta + ~er Si.ndor képviseli a Magya, 
hires eS gyonyoru fueat Sou ay- ez, nyokat adott a kép,cletben, _ -fi + ~lapot ~ Joga van elöfi.t„ 
Os Gy .. NY .. RU TISZTA TÓ Odin kiiWnben épp,n uey, mint + lámpát. + -: ~detések felvételére és ÖTVEN AJCER O O Phi:ibn!s, i.~árnyai., rl'piilö lovaktól + 8.Illinek az ára. magában véve EGY DOLI.il. Ne + ~~ Miz sza.bályszerü n~ 
E A LEGJ
OBB vont koc.,1ban ül -- (,s közismert + várjon az e16fi.r:etés megujitáaá.val sem, hanem ujit- + . . · .. ger Sándor be fogJ& 
VAN A BIRTOKON TEL V • s,árnya, Pegazus is. A vará,sló + u ut meg most, hogy On is megkaphaasa a, •=. + Járni_ az osszes _Pittsburgh körül . . , , + -a... + fekvo magya.r banyateI-ket 
i.zmten, szarnya~kal volt_ ábrbol- + dollá.roa aj&D.dék lám.pát. l ■ -r · 
rn s bar ez a ttpuK batarozoltau + Mii l' ? • + ILONKA 
, , . 'k , k helct; muetii, mégis igen gyak- + yen a ampa. i· = + a Bá ~- MIJULY Jotallunk, hogy a telkek tiszta , szaraza , 1 ,an sur,•pel a rég, német ruon-• -fi A ZAR lámpa a legujabh fajta és a legjobb Bárg&- ■ + -~; . •~pot Edwuds-
, , . f l I dákbtlll é;, ml•sékben: - ezenk.i\·ül + réz'ool kés.zült, karbájd lámpa. amely er6aebb é, •= +1; en, · t vidéken ~ép~ell és 
mert 52 lab magssaguk van a tenger szme e ett. ·1 igt•ll '-Ok l!lettl'.lt'n tárgy is \'aráu- + mégis könnyebb u ösazea eddigi lámpáknál. + ga. ~~ apunkr& eloflzeteseket 
•• • , • • <'~Ört• 1-,:titruyak_at kap, igya n(•mc•t + S, , , ,,. + ;~n:;itj~ a Fa.innon . Ha on JO birtokot akar venni uepm,·:•~ "'''1"' s,árnyasak ml- + argarez egoJe van + ltAnainka~ ho t vidéki baJ-
' tllk: lad11k, t.zouycg<"k, Fanszt kö- + nem pedig kő, mint az eddigi lámpáknál ét 81 a, ♦ NOS B gy HORNY AX JA.. 
t t h
' b t" p• nn-. )lünchhaus~n áJ(yugolyója + igö háromszor a.nnyi ideig tart, mint a köb61 kéa.zült +, mind ur, axter, W. Va., lapunkat vegyen mOS , mer a Oru U an e~ ~ boi,zorkiím-ok w.s.,;zöseprüje ..i. régi fajta, azonkivül pedig lecaavarható, ugy, hogy ♦ Jen t~kintetben képviseli, !el 
· · .,.,. ··tét•· • il1 + van ogoS1tva el6fizetési pénzek , k b" t kk I i .. . . + a so ~n ta egy p anat alatt uj ég6t tehet a lám- + felvételére és nyugtá.d.aá.ra az ara IZ osan so a maga- .\ Tt'pUll'I, rlso t<'t·l11uka1 megki~~r- + pA.ra.. Ebból u égób61 egy tucat csak 10,centjébe + Mand l Sá.n.d - .. 
lí'.. fvi·l I>at·du~u."i l-s ~k_árusná~ ta- + kerül. + magyar.:ngol :;e~:i!o~== 
sabbak lesznek. ll'lkoz1111~, anu_m•k 1;~aura a_ nemet + Nincs forrasztva ♦ leg lapunk érdekében a n J . 
111•pmornlak ko1.t \\ ielandnal aka- + ♦ államokban utazik és fel ~: 
tl.nnk .. :\/. C'mlwr e 1111.µ-yomány su·- + a limpa részei nem forrasztottak, hanem egy darab- + talma.zva a Magyar Bán # 
SUBURBAN PROPERTIES COMPANY lnc 
•·•:•' ,muyul tollnkat ~•••tolt ma + l-ól vannak préselve és igy nem lyukadnak aoha ki. + részére elöfisatést és hirdeJ!'!"J 
, • gura a a rnA,larakat utanozva C'md- + akárhogy od&vagdosaa a cip6jéhez. + ni fel. 
1 
k1·dett f<'I a levt•gölw. llyl•ufor + A k ,. + --
1133-1135 BROADWAY ma ''."""''11, i, .'•lálh~tó., .'~ + z a asztoJa + B;A-1-0GH FABW, JANos-. l l!h·rt <,runm h•stwrPk tl'it> ffil•s,·k" + 6rőS ennek a lámpának és nem történik meg soha, + ver Ben-yburg és vidékén képvi-
N E W y Q R K N. Y. lhl·n is. Vt•ll'ucl'bt•n ~lar('onak + hogy az megluulna és a lámpa a sapkán meg- + seli a Magyar Bá.nyász:lapot és fel 
' 1wm t·.IC:'' n•lif'íje tüntet fel sajiít- + mozdulna.. + van ha.t&lma.zva. el6fizetéeek fel-
===================== sí1go:; Wizi ula1.ltsokat. A kö1:l•p• + + vételére. 
kornak már nem i~l•ll volt érl':tike + Fényszóróia + GöRBE GABOR ur Seanoron éa 
A-z. által, hogy _a Cana.an Lake _Park, .~~te~~ogue, Long. !s1~nd• ez t·ff.'.·lr íantt1flztik1111 dolgok iránt + erös, biztosan álló fénynórója van a. lámpá.n.ak, + vidékén képviseli a Magyar Bi-
New Yorkban !chó telkemket. most a k~_zolliicg.nek_ fe~. BJtrnlJuk, sőt azokat hat-i.rozottan kárhoztat- + ir.égis egy perc alatt lecsa.varható s nem lehet el- + nyáaz.Iapot és fel van ha.ta.Imuva 
valószinülcg a leguagyobb 111:0lgalatot tesszuk a ~1~ pt!nzu cm,~creli:- ta. olybá vnt'n, mint <•ntbt>ri (,rt\•. + rontani, ha. u ember o. tartályt lecsavarja. + eI6fizetések: felvételére. 
nek, akiknek még soha nem volt alkalmuk has.onlo.JÓ ~efekt~teSckre. hn m,·ssu tulmf'nÖ biinös tön•k- + + 
Cana,rn Lake Park a ~orth Occan Aveuuen fekszik, cs a varos leg-, vl"sc-k,·t. ('-.;aki!'! a 16-ik században + Könnyü tisztítani + St , , d 
fonto!'labb pontját foglalja el. Patc_hogue a, mésoUik l~g?agyobb :á-! tiinik ÍPI a lapp monda köd hajói- + a karbid tartály egyenes !a.llal van ellátva, tiastitani + onegan es vi ékén 
rosa a new yorki Long lslend.nak, <'S van ha rom moz~ofenykép sz.m•1161. Ezt kiivt•tik aztán az astro- + könnyű, piszok nem maradhat benne soha, de ha + Bo.z6 József testvér képviseli & 
~.'1ta, hflrom bankja, öt uagy szállotlája, egy nagy förészma!ma, to- 11omia é!'I tf'chnika [ejlödésével és :+ oda is üti va.lamihea, el nem törheti, ki nem lyukad- + Magyar Bá.nyáulapot és fel va.n 
vábbá az Egyesült Államok második legnagyobb c.sipkegy_ára, több t·so<lR<i haladftl'láva\ kape11oJatoi.an + ha.t, mert ugy va.n préselve. + hatalmuva aa előfizetési pénzek 
templom, sok üzlet. iskolák, Jotb. Canaan Lake Park telkei rohamo-1 11 plaiu'•ta regl-uyek nt'\•en ismert + + felvételére. 
aan emelketlnck majd az értékükben, mert a v~ros#ug:'-· kcl_l·t ~s nyu- h7ÍIII',., és misztikus elbl.'1'17.éli:s(•k .• \ + Nagyon nagy fénye van + POOAHONTAB, VA. é9 vidé-
gat, mint déli irányban cl.ért_e a te:mésze~e~ f~J!Odc~ hatá:at es mo~t 1~-ik s1.ítzad l'lt>jf'n a nagy költ.ők, + a lámpának, az első pert.öl k8%dve tislta, na.gy fénye + kén a .Magyar Bányász.lapot HoU-
már. csak észak fe~é, a !°1 b1rtokamk fele, epulhet cs __ terJedhet. :'\e OOf'thC', Wil'iand, Schiller ;... a + van és kétszer annyi világouágot 84, mint bá.rmely + man Gyula ur képviseli, aki fel 
feleJt!'le el, hogy ~ew ) ork város csak harom mérl!old széles a la- tiihbi1•k t'l{,nk rh:zt vt·ttek 11. re- + más lámpa. A.ltalában ez a lámpa. megér kéta.zer + ,·a.n hatalmazva e16fizetések fel . 
ko,;sága évente négyJozázezerrel ~melkcdik és e1:ekb8l !'lzázezcrnyi piill's kiirüli lt'chuíkai \"itN.khan és : annyit, mint bármely máa ka.rbájd JJ.mpa. + n~telére. 
megy éYentc Long Islandba lakm. ti?. arrn vonatkozó trchnika fcjl~•<;Z. + R ··v1D IDEIG ADJUK + 
Xe [elejtse el, hogy ha öu meghalna, mielött a telkek ára ki van tP$,qll'n. 1845-ht>n Kcrm•r ,Justini- + 0 + UNIONTOWN, PA.. és vidékén 
fizetve, a. családja azonnal megkapja az örök leYelet, minden tov6.b- us II rt'gi kiiltl'szd alkonyát j6!'1ol- + a lámpákat, küldje be hát az előfizetését a.sonnal és + '1'6th Kálmán utaúk a traugeri fi-
bi fizetés nélkül, bármc-unyivcl is tartozott még ön arra. Miféle ta mPg a. i,?Íizvasutak t'!'I a rt'püJö. + a 25 cent ssállit.ási dija.t és azonnal megka.pja & lám- + Ílk-iroda megbizásáb61 é! joga van 
jobb l.>iztositál'lt 1-11.ered1etue ön, mint ezt a kitüuö birtokot, melynek gl-p<'k l'll'lhl'll'ph tl'sf' rt'vÍ'n, - d, + pát és a nyugtát egy évi elc5fiaetésr6L : elöfizc-tések felvételére. 
ára t•melkcdni fog bi1.011yosanf A birtokon fekvő tó telve Yan hal- K.-llt•r ílottfried ujra. megtalálta + Aki •• ''k 'l fiz B' , 1 + COLORADOBAN. 
lai, mely privát birtok és c11ak telkeink tulajdonosai hasmálhatják. uz elvr,.,ztl'lt parniliesomot. + ugyno ne et a anyasz apra, ♦ 
a telkeken pt>dig !-zép mf'nnyitégben van a gyönyörü fonyöfa. Ve- f'sak 70 ('Rztt'mlii mult cl uzóta + rki la.punkra. e hirdetés megjelenése UTA.N a. vidéki + Hunter József minden tekintet-
gyeu egy darabot az .\ny~földból tis legyen ön is független ember. ,:11 hm· 11:1. arronatika ~s aviatika + 1•odáinkban, vagy utazó ügynökiinknél fi.1et el6, + ben képviseli a Magyar Bányáss.. 
~e felejtse el, hogy a;,: {1r1á!.i vagyonok legna~yobb rl!flzH ugy s1:e- Mha n1•m is 8('jt1:tt fejlödh,1•11 ment + szintén megka.pja az a.jándék lámpá.t, 25 cent azá.1. + lapot, joga. van előfizetést, hirde-
rczt~k ez ország _mai ga~dag e_mlierei, hogy földf't vettek, mikor ~>-rl•.s;,ti'.l. P..-. hogy a népnrk i~ + litáai költség ráfizetésével. + t~st éa az értük jé.ró pénn felven-
o!cf.o '"·olt._ )fost itt van onnck ,, l'J.?Y alkalom erre, ne szalaS111.a el, l'iénk rl''<Z<· van t•hbl•n - azt he• + :w + 01 és általában a. lapot mindenféle 
irjon nekunk pár sort.,~,; mi Plküldünk önhöz egy urat. aki mind<"n R%Pd1•f.l'n mntAtják az utóhhi Í'vti- + •••■••••••••••■■•••••■•■■••••~•••••••••••••■■••••••••••• + tekintetben képviselni 
tekinfrtbc-n szolg1Uatára áll., aki mind ezt clmagyaráu:a és aki fizC'tve z,·dek rt·piill•s,:riil ;" n·pul;ikr61 I + • Levelét tgy cunezze: • + 11111111111 
rnn általunk azért, hoiry önnPk !'IZolgálatára. áiljon. akivel szemben szl.Jl1 rC'gÍ'nyri lllf'llf'tt a szinte meJ,? + : M , 8, , I 419 E 9th St : + 1 D e IILII IIGallll ... 11 
tehát önt scmruifi·le kiitele;,:cttség nem terheli. Mint utolsó u6t. !11ámlálhat11.tlan és kedw•s f,?)'er• ♦ • aovar anyasz ap • • • ♦ r • • mS 
elmondjuk ml:g egyszer, hogy Canann Park egy csodaszép hely, gyö- rM·k nrsf'k Zt>pp,•lim•krlll. a léf.? +: t,J , New York. : + i:;JJel-n•ppalo~~~!ik~ésre Ali 
nyt.irii Yiclt'k é~ meg kell jt.inni a telektulajdonos jutalmának Hol ta- hajókról {,g a r<'piilŐllÍ'Pf'kröl. a + ~ : + Iroda: a '.\Ucht'll B!ockbenn 
lálhat ehhr.z halionl6 dolgot, mint mi ajánlunk önnek 50 dolláértT melyrk a nFplélf'k igazi é.;, hü ki- 1 -ff •••■••••••••■••■••••••••••••■•■•••••■•■■••■••••••••■•••■• ♦ Jode~~»J:lno No. {l,f 







































































pot és fel 
:óeek!eJ. 



























' THE STATE BANK 
\l,\l'l~:,:.T()ll ÁLL AMI BANK 1,\L\P:;:.;'"O'IT 1 
374-378 Grand Street 52-54 Norfolk Street, New York. 
ALAPTclKE $2,200.000. KORttLBELt!L 15 MILLIO 200,000.00 KORONA 
.\ Stat,• Bank kliellie a SEW YORK CLEARIXG llOl'HE-nak. melyhez a legnagyobb ban-
ic<'k ~" Tn1"t l'om.,~rny-ok tartoznak. E:r. int:i1mt'.-n:m, k H:') milliú dolltlr tőkt't t's !?.639 mil-
lié e,· forgalmat kt'p,·i .... ,:t 
Hdf'voitik, illetv11 kii, 11 .. ,•iuk közé tartowd többek között. 
New York áll&m. . . . .$375.000.00 
A, Egy. All. Posiatakirpén.rtán .i197,000.00 
New York vároa fii:etómestere 
befizet havonta .$190,000.00 
t&nitók, rendőrök, tüzoltók atb. ki!izetésére. 
ERőS MINT A GIBRALTAR SZIKLA.J A 
\ \ (óYO'.lii l .(LI-U'OT: 
J89& JanuArban 
'" 
•••• $ H0,000.00. • . . • 3,390.&0&.&0 korona 




. U.600.&&0.&0 60,!00.&00.00 korona 
$14,800.000.&0. • 103,100.0&0.&0 korona 
us.000.000.00., •• 169,oou.eoo.oo korona 
llf'l)"f'U(•lf'k nebe-zen kere-.ett 1Wnu-teket • ~late Bankba kanmloW ( ... m('fit(Jrxl°" v~,.-tt.. mt-rt a 
',,tak' Uank f'K)lkl' 11111A le~jpbb fi ll'IC'IUIIQ"Obb bankoknak. melyt>k '"" \ ·urk állam llankl nl{ De-
partmt-nt-J(-11f'k felu,t)'f'let.e alatt állanak. 
A STATE BANKNAK KOZEL 100.000 BETEVOJE VAN. 
\a1t;i.· JZl1·ti forl(lllmunk lcbonyolitásiira •'~ t. l111"yfl•h-iuk kt'uyl'lml·r,• H AT fiókbankkal ren . 
delkezünk. \ Stafr B11.nk a leggyorsabban, legbiztos&bb:.n, a legolcsóbb árfoly&m ét teljes 
uantou&g1111:•llett küldi p~uz\·t ar. ú-h11clha. 
Tht' Stalf' l \ank fodalkozlk to,lhhM 1lt·nx™-',·iltá,. .. al. h11jí,J<'1t) {')adl1...,""I k minden a hank• 
.. u.krruíha d,gú i..l,Olet.ekkel. 
Kuhlf' e ~s hoza·~a 1(-n•leit Thf! Statt• Bank .íi.hal. 
Tanár ot, fplvilágos.itii:;t báruu·l;i.· ŰJl'yben súve,scn ,~s teljl'1u-11 dijt3lanul ad The State 
1 ,ank. 1 rjou mngyarul The Statt' llanknak é,; Ön mR,icyar ,·úlai.zt fog kapni. 
'Ibe Sta.te Ba.nk nyitva van reggel 9 órától est.e 8 óráig. Va.aá.rnap és ünnepnap kivételével 
THE STATE BANK 
374-378 Grand Street 52-54 Norfolk Street, New York. 
(DF.PT. M B.) 
- .................... ! 
WINOBER HOTEL 
Windber, Pa. 
~la1uar baritalm , ,,,rt.olJltok 
an. aki la1>0t.okat pú-tolja. 
Honr&Urula.k kül0n lduolgi-
HONFITARSAIM! 
Hotb Pbones No 189 
Gaskins és Dagley 
Temetkeaést vWalko16k 
é1 bahumoaók 




.Emlékczzúnk csak \ i1Q1E11. & há- fram·iltk aznint annyira düh-
boru clsO h6napjair&; - a IIin- he jött, hoi;cy figyelmcztettf' a C>iá 
(lt>nburg _nevéve.l a ·1.ánkou Ccküd- ~z.árt. hogy a c~liszároknak untig 
tunk le cs a Bmdenbu~g nc,·évcl l'lt•g<'ndii, ha 11. gyózclemí,rt jHr() 
kelttlllk fel. A világ mmd a négy babl·rral t'kesitik fel a nevükt't. 
ti'..ja fdöl a Ilindenburg nevét zug- magának a gyö1.demnek a kivh-á-
tiík a viharok: - a német óriás, sál azonhan ha~~·ják i•-.ak a ha,1-
miut valami kevély h; büszke nzt'r .... ikre. .\ esá1-zár a Hindcn-
töl~y állt ILZ orkánban t!s a kar- lmrg kifakadlt aira av:al frlt•lt 
j~i, mint a ~alálos azoritásra ko- hogy a tábornagyot azonnal nyng: 
rncsolt vai.p11.ntok, ugy fon6dtak ilij111.ta H )[aekC'nsent állitotta :\ 
rá az oroi;zokra. Nekik rohant é.s ht•ly1frr. .\ diadalma11 galiciei of • 
r lelket akarta 11zfótvetni belőlük: fl.n,:h·ában nPm is ~:i:ercprlt más-
- kl't izlwn UI helf'korbáCNolta nak a 1wvi>, mint a 2\farki•nsi•n 
lík.-t a mazuri t.a\"ak poavi.nyába, neve. 
t's Locb: előtt is olyan rettenete,; 
erön~I taposott végig rajtuk, hogy .\1.. ,mgul•1.1ros.z rt'mmesc fs a 1 
oha a vilá,r törtéudmt'ben ütkö- fr~nc1a plet)ka után'.. a _Ieg~·aJó. 
zct olyan tömegkatasztrófáyá még "wiuh~'?t-k az ~ n•rz10 lat„1.1k, a 
uem nÖtlt> ki magii.t. mint a minőt m~I;, \;,•m,•~orszaglia~ és a mouar-
az orors.zok hört'r,•-ro,·á.sára bá- l·huthan 121111~11,ic ll111dt'~,lmr~ról 
rom itlM1 ii,; szolgáltatott llinden- ~~~Uti i°gyanis ugy t~dJ~k: hogy 
burg. 111< ni nirl( Oro-.zorsz11g t>INóklllll· 
BANY ASZOK VIGASZTALóJA! 
Ha {'t>U." a munk,l;H',I, a -.ok i.Jm~,.,lt;..,ti,J tánulla11 hau.li•r. dúr-
-.ilj{' tH- tlf'f,lft a ,·lll,c;h1r11 
Villanyk.enocscsel 
Mesébe illő 
A Villany Kenőcs 
IIA'1l l,.\T()s 11 .\T.\-.\. 
K l '1 J,~lll' l ,T"tAfól-:T, 
f:o,1'ZT. 
01,JU l,SZl"IUST. 
1rnsz , -1:,\-T, 




HóE\ 11 \\1 \H \tE(i"óZl'\"Tt-:f. 
T.t"11, .._ c--,.nl,, E(i\ 1)01.1„\1111 \ k(•rul. ,.,, .. lán f'W:) dollár 111 rt.·nl. 1 
-.z.(:TK('f,UI "11:Ulh \ l,J,;(;LJ.:I.KIIS\IJ.:Ut-:T l :-.;1-:1111 1'. \ TltUJ.\ 1 
Szent Erzsébet Első Magyar Gyógyszertár 
111 I,; IHThE\ 1-; ltO.\O IUHU. ( l.t-:\ J:f. \\1>, Ohio. 
l l{1r111<'1)· hnjh1111 l•ll.l1hun11111I \rlm+ (,,. •ni a11mu„1 tlloktart,i„ 
mt·ll„lt \'11,la .. ~nlunk, 
A nfnwt ciklope neve - ahogy rájilha'.1, a -balti tartomán;roklmn 








: _ _ __ 
111 dti, n•rbf'n meghengergtltett ese- . .. . . yol. ][ost 11 g IUUUUUU!tY~IIUt~ ...... .,.,.11 ........... .... " " "-" r" 
n:t'nyt·k he~yi·n-hátán ~ a Xapo- utobb k~ldi,tt j,,, haza hannin(•ezn I The r..... t N t · 1 B k : 
if'onokat megilletó ugárulssal ku. ,a~on_ h .... zft't t:s ,·nnf'k, a harminc (_ S a lOna an ; 
...,zott fel a. hiíborUJ1 horizont leg- e-zcr ,agonuak ll&IZ)· rt>J.z(' ve.n ab- fBENSBURr. ,... A " 
tdejt'rt>. .lfim•künk a ri'mén ·sé- ban: hogy e. monarchiábe.n ismét a ...), r . : 
gek, 
8 
győzelemben való b~o- Mu·~kPnyt>ri'l .-s:i:nrk. ~ --- ~GNAGYOBB, L.!0ER6SEBB, LEGJOBB -.. i 
dás íorrá:<a lf'tt a Hintlf'nhurg ne- llnu) .. z azonbe.n gazdátlanul t Toke él felesleg. $330,000.00 • 
, vf', az ollf'n<ifgf'inknek meg a be.. "zál16. hivataJo ... an ml•g min(lifr } Rendelkeséare áU6 öaueg . . . . 1.400,000.00 : 
'lálft'lelem. a kHi.Pgbl•f'st•s. kut~á-. ~r~ ,"'"m erfüiitl'tt hir. e11ak. A ~ BETt TEK UT.A.N 3 SZ.A.ZAL1:K KAMATOT ADUNK ! 
,á. Azután rgys7.('rre f'gesz hir- ,aloKag az ll'hf't, hoKY H1ndt'nb11rg ......... -.-.-..-,,.·11'-1,n,:iu,1A1•11--u11-.-.,nnn111:'al'WIIW,au,:..: 
@ tl'len elhallJtatott a kr(,nika :, h6• m.t'A" ~inclig ~1 t"s .ha bántja i• ll ■•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
napok multak el anélkfü, hogy ko~zv,·ny, azt-rt ,·altozatlanul jó. NE VEGY 
lliudenbur~rlil valamit j„ hallot- ei;rt' ... zsf.srnl'k örvend: - az utt,b- EN JO UMP ÁT 
hmk volna. u_ h~"•pokhan a,éct szondhatolt V E G Y E A L E G J Q B B A T 
~íi törtt'~t Uind,·nbur~gal ! hatt,·rbe. mf'rt & Yar-,,o f'l1f'ni tá- A LEGEROSEBB I .&. LEGJOBB 
a k~rdt'!-. ill 1110!-lt mti.r hónapok madúhm: a hevezeté„eként a ga. 
1 
t',ta 8 világsd.ján. ).frnde-monda lieiai h11dmii,•f'lf'ff'k kt>llf'ttf'k k legorcsóbb lámpa a ZAR 
van .b0wu. hizonyo!ólat azonhan azokat a hareokat kezdptt0l fog .'' ZAR • legköllDfebb JJ.mpa. A kampó aoba nem moidul mer 
i,;,•nk1~l·m tud. Tt•rm,~stl'b•sen 1, va )fackt•nM'n "''n:ette. S vala• küna1ebb, mint bf.rmely ~ car- bl•tosan Ali a aapklb a llmpa. Á 







HA ATUTAZOBAN VAGY 
OZLEn ttGYEKBEN 




TISZT A SZOBAK 
ImporWt huai 6ruk 
Utbalgazitúa&l h tanácacul 
késuéggel uolgálok 
ff'lv1lago,.1tással, - m1mlt'n cél- -- napok kt>llt'nek t'iulk hozzá, o. J,;;,!11,11-~ hat ki, mint a torrautott tarti-
1 
Dr. e. w. Turner I j.nk az. h~í,!Y a -~l!.ndcnburgról h~in.: llin,1,·nh.u~g-~jra _az Ol'O!'tl~kl . " 1:ro:~ fgtl kllrfll Je,-6 ellenatl ert>-
ORVOS ~lá!long,) h1rf'k kozul azokat a k~•t,wghf'9l'tt JAJk1~ltá~v11.l (01,ua • aen a llmp.AhOI nn 1r0foJ,-a_ de 
lt·,1rJellf'm:i:öbb1•kt't .kössük csokor- világgá harso,:rtatm. ho1tY ig('n i,; ■ ec„ perc alatt le la nbetl ut, a 
Kérl a man:k púU'ori-- ba, ml-l;i.·1•~h:n nf'ml"Mk a tümf'- ;, Ml nf'm t ~i ml'~ sz f'llf'n!'t#,g1•i• ■ :~!. rérl IAmplknll nem lebet-
1
1 H.llRISBURG, ILL. 2'.·k fant~z1_AJa.'. ~~ ea:tlt'lf bi.zonyos nf'k. ut a ~.~IVf'~.!ó11•gl't. hoí,!y nP _.._ ..... .-- ta~ i!f:t r::~!~i~iu:n:: 1:."'b: el-
d1plomá{•1a1 korok J6h:rtf'1nilt11ége kf'llJt'n ft'>tmok tohhP tőle. llmpa lsllJe. En t'1' pe~ ~!~ 
j. elkeveredik. ~e:'::;~rbatja u fstlt N uJat t► 
1•••••••••••••••••••11 Haíromfr'l" hil"l•k jc; vannak fo- Kapott már ingyen lámpát? ha Ehbes nem kell aemml asv-






ZV ARA ÁGOSTON : tlírn~ .. 1.t•ltl•hn1_-hosuáha11 a,,:t be• egy' dollár &m J ::tet, &Jo~é~ :~~otucat uj tgő <alt t O f'ffltbe 
• :-.. •·hk. ho.,,o· Hmd,·nburg már nem ka.pja • Bányí.ulapot é 6a 
n .:G \'lii S EG \' ZAR L,OrPA.T Ara $1.00 
AZO:\'NAL •. kett.t.kNlc1t61, 1'■-J Minden ZAR lltnpa önmfni:6dc1 Box436 
Eldorad~, W auon, Mud_dy : ~ Pl. • Ellf'n-"+~gt>i. _11vi~.tikusok ,·et- egy Z.AR l4mpát egy vre _________ .,; ........................ . ......................... -............... . 
6s Harnaburg, m. él kor- •1 h-k celha annak 1,l1·J•·n 11. (llhadi 
nyékén a kölllmert kö1jegy- • i-1:á\ltlsát t'S a 1tarmadá.val lchaji- ---------
só, P .t.NZT KOLD u 6-had..- : ~,ilt bomhí,k IJin,ll'nburgot h1 
1 
ba j6tálláa mellett, u olca6 : olyan IIUl)'(.'."~11 . ll\f'~l:1","itt>tt~k. Ne Várjon!! 
~~~::.ij~1:!e!' 1~ !:1c-~~ :rdu~~~~~ :~:.::1~:!jr:!;•· A car-
~~r}:;'A k;~1;~';;~u. j:,Y ~:Aor,~,,;~ztax~~n:;:~,:~;:y;::~ 
Dr. R.ICHTER.'S = 
irfoly&m uerint : · hol,l'~: a 11l•r11h•R(•1hp iwhany nap \ mlg n llt'tf'11:,.<-1t lil'lum• umul-
. • muh tt heh• is halt. .\ug,liáhan j.._ ml r111cat1Ju Ont 1~. LnJuihh 1ar- JOHN SIMMONS COMPANY 
Pain Expeller ;! 
Caus, köuvény, rbeumatil:mus, 
idegesség, lsűlet- él isom-merev 
ség, bülés, gége, torok-fájás él 
fogfijás ellen. 
M .. 
• • • • • 
Ei: év els6 HAT hónapj&b&n, • p-,·aw ~ a nrÚ(Í kerin~. ,-~ak- t(u.«•k 1"«!11 11(. 1111.og { .... eg.f...,,_,.f,.. 
juliu1 hetedikéig e vidékről : ' o~.,- m I fele formáha11 - ott ~()~~ t"'~~·.,-~~-!~. 11 ·:/(;!,\-
94983 Korona & 
90 
fillért : a;,f mondják hogy az nrn'i.Z\·erö ~,~t~:rr l,H,\ 1., .\ l't-.n<". 11 
utaltam csu á..n Magyar- • Ili11,J,•nh11rg f1:nyl"l!' nH'~halt, 11 , 
p • 1,aláli'.nak okiul azonban n,•m „1. Antalka Gyomor es I 
■ 07 CENTRE STREET, NEW YORK, N Y. 
·····••...!••·······~··················· 
A VIRGINUI t S WEST VJR. 
OINUI MAGYAR BANYASZOK 
Itt van tu: eredeti csomag képe, a 
l1ogy ast ánuitják. Ne fogadjon el 
{'Somagot, ha ninc, ra.jta a HOR-
GONY védjegy. 
Kapható minden patikában 25 és 
50 ceiitért és a kéuit.óknét 
■, • • ■ • 
■ • • • 
F. Ad. Richter® Co. : • 
74-..qo WASHINGTON STREET • 
NEW YORK, N. Y. : 
_ ••··••·•·•••• .. •l!)_ll_~•~11_•••m ■ ••····•••·••= 
onzágba honfitánaim meg. : li n~•~Jl't"' l1ornha, dn sok t's:i:tc-ndös , • • , 
bisáaából. • r1 gi h,-t('g ... .'>sz-1•. a ,·t•r,,dí,nv-elme- Verttsztlto Cukorka, 
A környékbeli mo.gyard.g • 11,;1"s,·dt'•s s:i:ol~ált. .\zonha;1 mind A I lk El 1 [I ' ' 
8 k:t llll'IH1('-ll)OIH)ll mimll'tl való meg n a a- e - IXlr 
szíves pártfog{l.sába ajánlom szinüst'g "U'rint nrm a valí,súgot ~;.r~• I~ ;\~1';t,1~J~i, '~~;t~ i~t: 
a jövőben is ü.tletemet r kapitnlltlja. tl•· azt a ,·ájcyat. TE(;-.1':(;. · · 
Va&7ok pirtolóim jóbarátj• ::,~P:/::~~- st~~~~'~:!i1}:t:!.\"~i S J E s s EN 
Zvara Ágoston 
HARRISBURG, ILL. 
m•k r..tl1•111'll•t uer, t ni• ,.,~llkl'p ki 
r.,o'-ni a hiihon1 \,·hdlkég,·k ,;;,, 
ráhóL 
IIU·J(r,ou«lnl mlmh·nkl f" •1.('N'k 
1•g,lk(·1. 11u·rl 
Aldás száll a házára, 
Amikor bevonul Antalka 
r:l"".,,,.._,.._'"""'__,l/lo--'ll'-"""'-'li-"'11,~ ~ 
.\ fraueiák r.g1ta% niá.-.kl•nt tud• 
ják, hogy mi tiirti•nt Tiin1l1•11hurg-
1tal' ,\ (•sfu.1.flrrnl ,·,•1u:t·lt i),ssw. 
f ll esá,m\r f'l(,g it,:z-ahnatlan volt 
ho , ·, hoi:y a muszka,·t•ni 1:,hor 
nokot azon ml1elou h•paranc•"olja 
\ ""•rf'k 1·N·•ll•tl na1;n • llak• 
.tál luírhuní hfrnwntn• 1-;ca 
dolhirht k1ihU az 
ANTALKA PATIKA 
OLCSÓ PÉNZKÜLDÉS 
JóTALLAS ts BIZTOSITtK MELLETT 
A RENDES NAPI ARFOLY AM SZERINT 
<\ . J. Durch inszky Box 132 Logan, W. Va. 
ALMA PALINKA 
. 
• TORKOL Y PALINKA INGYEN 
h'horus 1;,inpa, lr6l. Lodz: után 
türt{,nt. mondják J\ frao1·iSh, 
IIOR'Y a nUi.szár lll'Dl ha,:ryta jó. 
Y~ a TTin,1,•nhurg ti-rvi•t. ,fo ra. 
1 
~a"zkn<lott nhhoz, hOJr)' minden. 
nek, -- akármilyen uagy ,·t'rii.hlo 
z11tokhR keriil i... u~y k,·11 tür. 
tt•nni<'. ahog~· ut 11 akarja. llin 
,li·nhurg .-rr,•, - t1>n111~sr.df'sen a 
INGYEN 
1HI s..x·u,n _\ , -r. .. 
'\"!: \\ H>Hh.C'IT\-. 
IILJO\ \ f (:(; 'f.\ BIZ \ Unl -
\1 \1 .• \ ZO\,.\I. \ -H, \ -.ZO-
Ll"\li. 
INGYEN 
Első Róua . $2.00 
Második Róua . $2.M 
Harmadik Ró:ma $3.00 ...................... .... 
BOROVICSKA 
Első Rózaa. . $2.00 
Második Róza. .$2.50 
Hanna.dik Rózsa . • . • • .. $3.00 
i
: :EL,ó Róasa $2.50 
Múodik Rózsa $3.00 












Egy fél gallon pálinka minden 4 gallon rendelésnél 
A. GOODMAN, Inc . 
Utódja: M. GOODMAN 
Box 98, POCAHONTAS, VA. 
VERES PALINXA i 
;1:.,:i:ce;.!:U:6.,;~ . : : ::: li 
Harmadik Veres R6zaa $3.00 .......................... 
PEHtR P ALINXA 
Első Rózsa. . $2.00 
Második Rózs& . ..$2.50 









Dwi válautéku szövet mintá.ima.t 
bárhol 1L két államban, ha arról 
érteaitenek, sajit. kölbégemen 








.,. .................... .... 
SZILVA P ALINKA 
Első Rózsa . $2.50 
Második Róua . $3.00 
llr.nnadik Róu,. . • . . • . . $3.50 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
CSAK R.öVID IDEIG 
BOR 
GARANTÁLT omo CLAR..l:r No. o. VILAGOS ts SöTJ!:T 
IUBORUS ADóVAL EGYUTI 
46--50 gallonos hordónként $16.00 
Mi fizetjük ki a háborus adót. 
25 gallonos fél bordó $9.25, 10 gallonos bordó $4.20 
(a hadi adóYal ecUtt) 
n•:,oELJE..'\ '\IOST! 11 \ J:ZT \Z OU'Só All ... U ~l.\"EZ'.\I 
Ali:.\.RJ.\, .\.KKOlt (ó\"ORs.\, 'kl:LL RE:\OEl,'\1.1:. 
IIEL YI KtPVISELöINJci 
25 AJANDJ!:K INGYEN! 14 K. töltött 
J I K. t;illiilt .\H \ '\\"óH \K n•·\l)KI\ l'I.I h.l \lffi-ilT.\S.\ ",ae-
llf'M'II (i\.\ll l ;\HO:\, "'8khoi,cy a m1n111lt ldu-1. Plmlh..,.,.unk •. \ .KI 
\10:-,T óH.lT \ .\s.4.H(JI, T(U,l"\h., 11 r, 111 llhrAa,11 :!.j (,) O'\\JHtl' 
T.\I\Gl \T K \ PJ.\ TEI.JJ:•a:, I'\(;\ 1:, 1d l,riího7. f l"·di i,: . im-
11ort.á.lt n)llolt t'ira (model), lu,rm,,nik.a, n,il l.ffrl"""T• 1Uki,r (,.. a mii,, 
t,,lll•tdkk. dupla llin<' k Uni,.o, kl'n'fli,t<•J , 1tll'l)t·n Jl·1u, ard,, 1..- um 
hl'H'~''-"• karl"-'rt'C' l>ri.,al a fialal,..i.l&' ._,...imára. ;f'.! kal. n.-,olu•r (DW• 
del}, ki llO-toll. Jlipa. borot,a. horol,a•nsiJ. IIJllk„1•111!,>111. ki·,-•·l<i. illll' 
(·" p.lll°l'JCOlllbok. ,cyiiril #-fi tollk"'°l. 11,i lt'luít IIU..,I uhtki klui!Ull 
f' hlrdN(· .. l i"i (IJ{·IJl"l(('khl·11 , ·ai,n J;.(, ,11(-1ulw•11) ht·kiil<I !!.ö c..-1111•1 t'l,,-
N', annak uonnal 1•lkuhlJiik u. ,..rlÍt • a !!.; ,luruh aJl\ntli•kot ho1.,...1í 
Tl-~ l.,,U;.",f:'.\ l\(; l.- EX. 
Ha. A l"M>11111K meg(,rkt'1:\•,.t'lwr ml"1,0,:~ii1,>1!11,, lll•JC) 111: úra határo-
:,oUAn 11 k, tiilkitl anm), !!O f.': \ 1 Jd1'.ll,J,\i,,s.\l,, ,·U/ip;hlrii nf'rkt"• 




Flu,-tu n k lui l-' l('ti('ti illj f'illlf'II • • . • • .•• ,11000.00 
l·\'l'-C'i.:i• lf clij CiPll'D • . -1 1100.00 
c·"',nlr,;u lá,I dlJ f'imen, ('i,;)" ... :znm 1• l vM<l't~ .. , ..•• , .. $ 200.00 
(1>0n k: 11li.-l dJJ dmen, f'IO láh ,·1111:J· f'KY kh e h ...,.l.tbic .. li00.00 
ilt'lf'lt"l".!\~I> l a fiók n"LIAIJ három h(mllrli:; hf'Cl'11kfn t 1 0 00 
J\ km11Untl p(,nztár k ll l'II(' hfü111plic IWlf'n kh,t I o.oo 
J'ohton l,c"tl"g LRitjlllnak leljt'fl k• l f , il: ka1mak betf'll;""e,:il lyl. lll 
fl'nll {-rlf'h•mlMn 
tJ fl(ol;. ez. or,;uí,: mlmlf'n .ill11n1ahan a kmponU u„1Ukar Jóvj.. 
1, HUÜ"a nwl/('lt I R tt1i:p l 11 lakllhalft, 
1-(aJ,ETI K (S \ T l , \KO Z 4."'lH \ K tHBT:\EK 
lkÍ\f'hb fl'I\ IIKi;tC1«llAN,,i l t,10 lit11 l 
A R A NY -ÖRA $5.50 
♦ xo.·u('( i,.. Imi.:.\ a !!.1 11Jl\ml<'~l.ir1.:, mlm....,i.::e tül;,l'lete-s, akkor flu, 
: •-':; doll,r !!.> «-1111"1 1 :L; 1"!·11tl'l 111 ajiind,-·kok ~ziwW,frt, ha azon-
♦ h,m ll('lll J..,..& 111c•i.::1•lli.:: oht" .. .-1u--·n "J,,,2.11.4dJuk: a.z t-l<ílei:;et •• \:l.onban 
♦ hárJ...I ui„árol tl11unk o',rát, \f:\t liOt"K.\;tT.\ T r-iF.'I \ IIT, mert u 6ri-
i 
,:rt :!O .:;\ 1(, .JóT.\1.1, lST \ .U.1. \ l,l \K ,.., ha a.z <,ra :!O (·n~n ~hil 
l'llÜrtk „ klja,l1Juk (.,. 1-•rí·ljiik Tl-:J.Jf'SI-: '\ J'\Gl:E~ . 
('an,11Li.h(1l n.-r11ldok1wk •r l"lt('l>;g .,,'JA"lt('t "'""' be k<'ll ki.i..ldenJ. 
Kijrkr11J1iL.. ho10 Jil-. l_l_ l-:"i;tTt'.':,\· ci::<;C'\K fif'nunJfHt' m4 cfg. 
gt"I, akik hlrdl'lrtt"k, nlnt· ..-u•kottet(•,-1.)('n, H"m pe<llg a rld(-kJ ,-á-
i 
l'(..,,01.i..,_n IMo ,•,i'•itf'kkrl, kik ulánor.uí.lt mindig a niJ hlrdl:"1#-f.iln.lu.•L 
\kik akurn11k f'IC) J(, f(•rfl \81() női (,rút NQ('ll(''l("lt G\:,uu A lt{) '.\ 
·1 ka1,nl _a:,r, •Mnd,knkkal 1·1oiit1. awL. ,·M; ·ro1Jan11k a kiitl'lm('rt rfgl 
♦ ;1~:~~-~~~:I~ .. ~ (·~~~l:~i~S \ f;Tdl, f. mindig azt fot;Júk kapit!. a mJ 
1427 MINF OR.D PLACE, Dept. B. S. NEW YORK, N. Y. , ... , ......... , ........................................ . 
[ 1 St. Paul
5 
National Bank 1 
1 T.-PAUL, VA. 
1 
ALAPTOKE . . . $ 25.000.00 
TARTALJ!:K ... . . .• •. $ 20.000.00 




Kérjük u önök pirtfogúit N Ülleti öa.zekötteiését. 
R. W. DIOIWISON 
elnök. 




A magyar bányászok részére o-vártva 
A lt-tr,Jobh j\N lt'ICU\11111.to,,abh flohAnr, a l t',cjobb Dfflgflll' •~harok, 
a Idd.ló ot~zn,1 .b%tlllt•l1Ain,,a,ág nerii ma,IQ'ar t'gylftt llUYar-
lJ7bo1<aJ ml VA,IQ"l.mk. 
KErJea tlí!Unk kf,..tolót a IHS \' Afo;Z DOIIAS \ ".b(>J M lrJa •~ 11 
stór0Jn11k II. dmi-t. KfrJI' a ,.,,·•"""tói lt a ll.iny'-n Doh'-nJt,. 
Ra le~lál>h h'-rorn flollár(·r1. rendf'I l"fO' 7.f'r"-" h ez:I. a b~ 
kldgTa llelr,;ü.ldl, U•ljf'M•n IDKJ('D kü.ldii.n.k 10 darab tJa om ..-alódl 
TaJúdl kuh.a .r.lvar1.. 
JO eo.oma,r • • . • • • • ,IJ.00 
21 ""•lll&J: • , •••• _ • •••• 18,.0t 
Dlf"' .\ !o.Z\1.1.ITA.sT "''""K FIZETJC:i ..... 
\ hl,ny.6 a dnhánf karható: 
\"JSTOSO\I.F" .l'.\ •• han: 1-'ark- \llhály üi.lt'tibea. 
E.'\PF;UIT. r.\.-ban: UaJ,,..:-h J„ld.n UzJetfbt-n. 
Fried Testverek 
M.\H\' \lt OOHA\Y-G \ 'A..ROSOK. 
407 E. 70th St. New York. 
Teljes biztonság 
e háborus időkben 
Az Egyesült Államok kormánya nálunk 
tartja postáinak megtakarított pénzét. 
TARTSA ö N IS NÁLUNK 
FELTt TLEN BIZTONSÁG A MI LEGNAGYOBB 
BtlBZKESJ!:GtlNK 
ÁLAPTOKtNK $60.000.00 FELESLEG $10.000.00 
Betétekre megfelelő kamatot adunk. 
FIRST NA TIONAL BANK 
COEBURN, VA. 
A R.J!:GI, NAGY t S EROS BANK VIR.GINIABAN 
VOL. Ill 
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lJJOII 
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tn rnk 
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